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La presente tesis como título Impacto de los e-commerce en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero. Tuvo como objetivo analizar el impacto de los 
e-commerce   
Las teorías consideradas para el estudio e-commerce de los autores Cisneros y Ramos los 
cuales mencionan que la e-commerce comprende diversos aspectos, los cuales son cuatro 
etapas: la base legal del comercio electrónico, las transacciones comerciales, los medios de 
pago electrónico y finalmente los protocolos de seguro que las pymes deben tomara en 
cuenta. 
La metodología es descriptiva, la población y muestra está compuesta por 60 pymes de la 
galería Damero, la técnica utilizada es la encuesta y como instrumento el cuestionario en 
escala de Likert, fue validado por el juicio de expertos, docentes de la Universidad César 
Vallejo, paso el proceso de confiabilidad llamada Alfa de Cron Bach, para validar las 
dimensiones se utilizó el programa estadístico SPSS, 
 
Cuyo resultado de acuerdo a los datos estadísticos de fiabilidad de Alfa de Cron Bach 
aplicado en el programa estadístico SPSS se concluyó existe una muy buena confiabilidad 
0,724, para la variable impacto de los e-commerce en la internacionalización de las pymes 
del sector textil de la galería Damero en el distrito de La Victoria-2018 
 
 

















The present thesis as title Impressed of the electronic commerce in the internationalization 
of the pymes of the textile sector in the gallery Checkerboard in the district of the vistoria 
2018. It took as a target to analyze the impact of the electronic commerce   
The theories considered for the study electronic commerce of authors Cisneros and Branches 
which mention that the electronic commerce understands diverse aspects, which are four 
stages: the legal base of the electronic commerce, the business transactions, the means of 
electronic payment and finally the protocols of insurance that the pymes owe it will take into 
consideration. 
The methodology is descriptive, the population and sample is composed by 60 pymes of the 
gallery Checkerboard, the used skill is the survey and as I arrange the questionnaire in Likert 
scale, it was validated by the judgment of experts, teachers of the University César Vallejo, 
the reliability process spent called Alpha of Cron Bach, to validate the dimensions the 
statistical program SPSS was used, 
 
Whose result in accordance with the statistical data of reliability of Alpha of Cronbach 
applied in the statistical program SPSS ended exists a very good reliability 0,724, for 
variable impact of the electronic commerce in the internationalization of the pymes of the 












I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Realidad problemática 
 
En el presente la mayoría de pymes están afrontando problemas en cuanto a la 
adaptación de la tecnología, la informática y comunicación existente en el mercado, 
ya que se está dando uso del internet con mayor frecuencia en el comercio. Muchas de 
las pymes solo utilizan el internet como medio para buscar información, para realizar 
ventas, lo cual nos da a entender que no tienen conocimiento del gran aporte que les 
brinda el comercio electrónico, en cuanto a su desarrollo, crecimiento económico 
interno y su expansión a nuevos mercados. 
 
Los mercados internacionales son grandes potencias en el comercio, esto se debe a que 
ellos aplican nuevas formas y sistemas de comercialización, como los e-commerce. 
Gracias a ello es que grandes empresas como Amazon, EBay son considerados los 
grandes referentes de aplicar este sistema, ya que ellos tuvieron la iniciativa de lanzarse 
a la expansión del comercio electrónico, los cuales trajo excelentes resultados, que 
fueron mucho mayor a lo que ellos se esperaban, dichos resultados tuvieron altas 
ganancias para dichas empresas. Estas grandes marcas son las que dan el inicio a la 
aplicación del comercio electrónico o más conocido como e-commerce, gracias a ellas 
es que las demás empresas han tenido conocimiento de este sistema y lo han aplicado, 
más que todo en su inicio solo era aplicado por los países altamente desarrollados como 
Estados Unidos, España, Francia y China.  
 
El comercio electrónico o e-commerce está siendo usado con mayor frecuencia, de tal 
manera que las empresas tienen que considerar este sistema al momento en el que 
realicen sus estrategias de comercialización, usándolo como diferenciador frente a su 
competencia y lograr de esta manera una expansión a diferentes mercados. Los           e-
commerce han logrado potenciar la formación de las empresas ya que aumenta la 
presencia en el mercado mundial, captando nuevos clientes, proveedores, nuevos 
nichos de mercado, con el motivo de poder ayudar a las pymes, a elevar sus ventas no 
solo en el mercado local sino también a mercados externos. 
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En el Perú muchas de las pymes no tienen conocimiento de este medio electrónico, 
esto lo cual se debe a la poca información que cuentan, acceso y altos costos. No 
obstante, si las pymes lograran adoptar este sistema de comercio electrónico podrán 
tener un rápido incremento en sus ventas, además les permitirá acceder a nuevos 
mercados, encontrar nuevas oportunidades de negocio los cuales ayudaran, a poder 
internacionalizarse. A medida que la tecnología avance en el comercio electrónico, las 
pymes tendrán que ir adaptándose de manera inmediata, para que estén a la par con la 
competencia, además que le ayudara en su proceso de internacionalización, mejorará 
la productividad y eficiencia en cuanto a la comunicación con el cliente, el cual se 
podrá realizar de manera más rápida, fácil y sin complicaciones. 
 
Se han implementado programas sobre el e-commerce, en el Perú, para que de esta 
manera los emprendedores de dichas pymes tengan conocimiento de este sistema de 
comercio mediante charlas, además de brindarles datos muy importantes, logrando que 
las pymes tengan una entrada al mercado internacional sin la necesidad de 
intermediarios, ya que este sistema le brindara una amplia red de proveedores y 
compradores, los cuales facilitaran el comercio de dichas empresas peruanas. 
Logrando cumplir sus objetivos de expansión que las pymes se han trazado. 
 
En el emporio comercial de gamarra muchas de las pymes han aplicado este sistema 
de comercio electrónico, de manera nacional, ya que realizan sus ventas a provincias 
captando clientes nacionales, pero no sean proyectado, en aplicarlo como medio para 
su internacionalización, esto se debe a que muchas de estas pymes no tienen un amplio 
conocimiento de los beneficios que le brindan, además que podrían convertirse en 
grandes potencias exportadoras. Si estas pymes aplicaran este sistema de comercio 
electrónico sus ventas tendrían un importante incremento, pero a la vez, tendría nuevos 
competidores, proveedores.  
 
Como se sabe, la moda es el sector que más aplica este comercio electrónico, pero aun 
este sistema tiene ciertas barreras con los clientes, como el temor al fraude, el 
incumplimiento de la venta y entrega del bien o servicio, pero poco a poco este sistema 
está tratando de consolidar su relación con el cliente, brindándole seguridad, confianza 
para que de esta manera sea más y mejor utilizado. 
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1.2 Trabajos previos  
 
1.2.1 Internacionales  
Navarro, P., & Vásquez, G. (2015), realizaron una investigación titulada 
“Implementación del uso del comercio electrónico en una pequeña empresa textil 
dedicada a la fabricación de prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil”, en la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El objetivo general es analizar la 
gestión comercial de la pequeña empresa textil Mayco Cía. Ltda., dedicada al diseño 
y confección de prendas de vestir, para lograr el incremento de sus ventas a través de 
la implementación de técnicas de comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil. El 
diseño de la investigación es explicativo no experimental, la muestra está conformada 
por las 15 pequeñas textileras de la ciudad de Guayaquil, se realizó encuesta como 
instrumento para conocer la situación actual del mercado textil de la ciudad de 
Guayaquil e identificar las variables que influyen en el desarrollo de negocios en línea. 
La investigación llego a la siguiente conclusión: En base a los resultados obtenidos de 
la tabulación de las encuestas dirigidas a los empresarios, se concluye que todas las 
PYMES textiles tienen acceso a Internet, pero solo un pequeño porcentaje de ellas, 
tienen una página web, aprovechando una cuarta parte de todos los beneficios que esta 
les puede ofrecer.  
 
Cárdenas, M., & Rivera, S. (2016), realizaron una investigación titulada “Análisis 
sobre la utilización del comercio electrónico y su ventajas competitivas y aplicación 
para el desarrollo de las pymes en la ciudad de Guayaquil”, en la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador. El objetivo general Identificar las diferentes causas económicas 
y culturales por las cuales las PYMES de la ciudad de Guayaquil no implementan el 
comercio electrónico. El diseño cuantitativo es de índole descriptiva y se utiliza para 
comprender los efectos de diversos insumos en el consumidor, dando así la 
oportunidad al mercadologo de predecir el comportamiento del consumidor, la muestra 
está conformada mediante datos estadísticos de INEC (Instituto nacional de 
estadísticas y censo) recabados del último censo del 2010, y distribuidas en los 
diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, del resultado del número de encuestados 
y de PYMES que serán tomados como muestra en el presente estudio. Se realizó 
encuesta a las pymes. La investigación llego a la siguiente conclusión: Se ocasiona un 
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estancamiento de las PYMES de la ciudad de Guayaquil, si no de las PYMES a nivel 
nacional ya que le quita competitividad al no permitirle diversificar su mercado e 
incluso incursionar en mercados internacionales, lo que ocasiona una importante fuga 
de dinero ya que el 95% de las compras virtuales de Ecuador son realizadas en portales 
del exterior. 
 
Martínez, M. (2016), en su investigación titulada “Estrategias y determinantes en la 
internacionalización de pymes en el contexto del Mercosur, caso Uruguay”, en la 
Universidad de Católica San Antonio de Murcia, España. El objetivo general es definir 
los factores de éxito a partir de las estrategias de internacionalización desarrolladas 
por Pymes de países en desarrollo, como los países del Mercosur y, en particular, para 
el caso específico de Uruguay. El diseño es cuantitativo-cualitativo, la muestra está 
conformada por 400 empresas Pymes (muestreo probabilístico); 200 exportadoras y 
200 que venden sus productos en el mercado interno, se realizó encuestas a las 400 
pymes. La investigación llego a la siguiente conclusión: Con relación al tamaño de la 
empresa, desde el punto de vista del número de empleados, no es posible afirmar que 
se trate de una variable relevante, siempre con respecto a los procesos de 
internacionalización. 
 
Curillo, J., & Rodas, E. (2015), realizaron una investigación denominada “Diseño de 
un plan de e-commerce para el software Cobus Bpm en Latinoamérica”, en la 
universidad del AZUAY, Ecuador. El objetivo general es cualitativo-cuantitativo. La 
muestra está conformada por profesionales con distintos niveles jerárquicos en sus 
respectivas empresas, y que estas últimas sean de renombre en la región y referentes 
en el mercado del e-commerce. Se realiza entrevistas a la población de estudio. La 
investigación llego a la siguiente conclusión: Según la investigación realizada, los 
expertos en e-commerce recalcan que el contar con una tienda online a una pyme que 
no la tiene aún le brinda ventajas competitivas por sobre las pymes que no tiene 
presencia online. Le permite llegar a clientes que con sus tiendas físicas no llega e 
incluso aplicar una distinta estrategia de marketing, y hasta en algunos casos costos 
más bajos pudiendo trasladar esto a sus precios y aumentar las ventas. Para estos casos, 
se verá en las recomendaciones que se les ofrecerá una solución de tienda online 
basada en un Marketplace en donde gran parte de los procesos requeridos los resuelve 
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la misma plataforma (logística, tracción del tráfico, plataforma tecnológica). Pero 
ofreciendo una estrategia de marketing digital de bajo costo, usando soluciones 
gratuitas o de bajo precio disponibles hoy en día (Google Analytics, Adwords, 
servicios de e-mail marketing de bajo costo, etc.). La idea es que en cuanto logre 
aumentar sus ventas online en el Marketplace, ofrecerle una solución de plataforma de 
e-commerce propia, teniendo en cuenta todos los procesos necesarios (logística, 
stocking, branding, marketing digital, comunicación, etc.). 
 
Duran, E. (2015), en su investigación titulada “El impacto de la tecnología 2.0 sobre 
la experiencia de compra offline”, en la Universidad Complutense de Madrid. El 
objetivo general Caracterizar la influencia de las tecnologías 2.0 en el comportamiento 
del consumidor durante su experiencia de compra en el establecimiento. El diseño 
exploratorio. La muestra está conformada por consumidores por lo que, el rastreo de 
la Red nos sirvió para obtener información y para preparar las preguntas que se 
realizaron en los focus groups. Se realizó encuesta, forma parte de la investigación 
cuantitativa ya que los datos obtenidos serán analizados mediante técnicas estadísticas. 
La investigación llego a la siguiente conclusión: Nuestro objeto de estudio se encuadra 
en la distribución en mercados maduros, pues los retos a los que se enfrenta la 
distribución en mercados maduros son muy diferentes a los de los emergentes o los 
subdesarrollados. Los distribuidores en merados maduros se ven empujados a crear 
experiencias de compra innovadoras y divertidas. Además, el comercio electrónico, y 
las redes sociales en Internet ya forman parte del entorno en los mercados maduros, 
siendo la tecnología un elemento totalmente integrado en la vida de los consumidores, 
por lo que los distribuidores deben tener muy presente este factor. Por todo ello, 
algunas empresas ya han empezado a crear las denominadas tiendas 2.0, objeto de 
estudio de esta investigación, que engloban la tecnología de la web 2.0 en la tienda 
física para que el cliente interaccione a través de ella durante el proceso de compra. 
Una buena muestra de ellos son los casos de estudio presentados: Pull & Bear y Apple. 
 
Quintero, S., & Palaos, H. (2014), realizaron una investigación denominada “Factores 
que influyen en el uso del comercio electrónico como estrategia de negocios en las 
micro y pequeñas empresas del vestido en Guadalajara, Jalisco”, en la Universidad de 
Guadalajara, México. El objetivo general identificar los factores que influyen 
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significativamente en el uso del comercio electrónico como estrategia de negocios en 
las micro y pequeñas empresas del vestido en Guadalajara, Jalisco. El diseño 
exploratorio y bajo un enfoque cuantitativo no experimental de tipo transversa. La 
muestra está conformada por micro y pequeñas empresas que se encuentren ubicadas 
en un área específica de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, conocida como la zona del 
vestir Medrano. Se realizó cuestionario, el cual fue el instrumento utilizado para la 
recolección de información. La investigación llego a la siguiente conclusión: Respecto 
a la utilidad percibida, se encontró los empresarios que han realizado compras a través 
de Internet tienen una percepción de una mayor utilidad sobre el comercio electrónico 
que aquellos que nunca lo han utilizado. De acuerdo con los resultados, los 
empresarios que cuentan con experiencia en la realización de compras a través de 
Internet, tienen la percepción de que la plataforma es fácil de usar a la hora de hacer 
negocios, mientras que aquellos que no la conocen como medio de transacciones 
comerciales tienen una idea neutral sobre su complejidad de uso. 
 
Sandoval, L. (2013), en su investigación titulada “Análisis sobre la 
internacionalización de empresas Españolas hacia Colombia a través de acuerdos de 
cooperación”, en la Universidad Autónoma de Madrid, España. El objetivo general 
analizar como las empresas de un país desarrollado (España) utilizan los acuerdos de 
cooperación para lograr la internacionalización en un país emergente (Colombia). El 
diseño inductivo y una estrategia cualitativa aplicados a través del método de estudio 
de caso. La muestra está conformada por las Embajadas tanto de España en Colombia 
y viceversa para elaborar una base de datos que en total logró reunir 305 empresas de 
pequeñas y medianas empresas. Se realizó cuestionario a la entrevista. La 
investigación llego a la siguiente conclusión: Respecto a los factores estratégicos que 
las empresas tienen en cuenta para decidir hacer parte de una alianza internacional, 
están los siguientes: acceso a las competencias o conocimientos del socio, a los 
recursos del socio y a las nuevas redes de mercado del socio, fuerte posición 
competitiva, lo que demuestra la solidez de la colaboración. 
 
Urrea, F., & Santana, A. (2014), realizaron una investigación denominada “Análisis 
de factores que intervienen en la internacionalización de las pymes en Colombia”, en 
la Universidad del rosario, Colombia. El objetivo general identificar el modelo de 
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internacionalización de Pymes en Colombia. El diseño exploratorio, ya que parte de 
unas estadísticas ya establecidas. La muestra está conformada por las microempresas, 
se realizó encuestas a las pymes. La investigación llego a la siguiente conclusión: Los 
modelos económicos de internacionalización, tienen un impacto fundamental y 
oportuno en el medio económico y financiero de las Pymes. n los modelos de 
internacionalización, aquel que se ha ajustado al mercado empresarial de las Pymes, 
en Colombia, ha sido  el  modelo  Uppsala,  sin  desconocer  la  nueva  tendencia  de  
las  Bonn  Global,  que  viene  formando  parte  activa  y  Proactiva  en  los  mercado 
Internacionales. 
  
Sanabria, V., &, Torres, L. (2015), of title “Impact of the electronic commerce in the 
level of sales of the mipyme of the sector i trade, industry and services of the city of 
Ibagué”, in the university of Tolima. The general target is to analyze the impact that 
has the electronic commerce in the industrial level of sales of the Mipyme of the 
sectors, commerce and services of the city of Ibagué. The design is of type exploratory 
descriptive. The sample is shaped by the Mipyme of the city of Ibagué belonging to 
the sectors industry, commerce and services specially; and second, the representatives 
belonging to different institutions or entities of support and unions of the such Mipyme 
as: National federation of Merchants (FENALCO), Chamber of Commerce of Ibagué 
(CCI), Department of Technologies and the Communication (MINTIC) and the 
Secretary of Planeación and TIC of the Tolima. The interviews are the instrument. The 
investigation came to following conclusion: For the companies Mipyme of the sectors 
it manages, commerce and service of the city of Ibagué the role of the electronic 
commerce is of a high importance level, since it allows him the decrease of costs of 
deal, it offers possibilities of expansion at local, national and international level, and 
to go so far as to have an approach with the clients so much to offer information as to 
obtain their information; also, of the biggest satisfaction of the client across the agility 
of the processes and lower prices, all this translated in major efficiency, productivity 
and managerial competitiveness. 
 
The magazine Business Wire in the titled article “Cloudby collaborates with Synise to 
facilitate the development of the electronic market in India: they attend to the Indian 
companies so that they could generate world growth, I save and major profitability”, 
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of October 2, 2014, San Diego, mentions that cloudbuy leader informed a new 
signature on the electronic commerce market in the understanding cloud with the 
company SYNISE in the indies, to develop an electronic market B2B and to apply it 
with the support of the campaign of the government of India. It is possible to observe 
that SYNISE is provided with a bought leader and it might generate a sale of 2 million 
dollars, with 15.000 providers and more than 80 persons big with a good interaction 
with the system. Being provided with providers of high quality for which to bring him 
over to the tool of electronic commerce B2B will be very efficient being able to 
improve this way the exports allowing to the business of the indies to be more efficient, 
it will multiply the sales by 10 increasing its profitability between un10 and 20 % you 
dare of the electronic commerce. It is deduced of the article that the electronic 
commerce applied in the organizations of the India goes to allow very efficient 
profitability, you dare of a platform to develop an electronic market B2B and to have 
better relation with its client helping also to increase the international exports. 
 
Menara, J. (2015), of title “Investigating the Shopping Orientations on Online 
Purchase Intention in the e-Commerce Environment: A Malaysian Study”, in the 
University, Malaysia. The general objective is to identify which construct has the 
greatest impact on purchase intention. The pattern is descriptive research design was 
adopted as the study has clear problem statements, specific hypotheses and detailed 
body of knowledge. The targeted sample size was 250 and convenience sampling 
technique was utilized.  Respondents were instructed to answer the questions based on 
their most recent online purchase experience with one of the web-retailer via the 
Internet. The investigation came to the following conclusion: From the theoretical 
perspective, the relationship between shopping enjoyment and customer online 
purchase intention is inconclusive. Based on the research carried out by Seock and 
Bailey (2008), there is a positive relationship between shopping enjoyment orientation 
and customer online purchase orientation. However, both Childers et al. (2001) and 
Monsuwe et al. (2004) argue that shopping enjoyment orientation is positively related 
to the online purchase intention, mediated by the attitude toward online shopping. This 
warrant further research in the future to investigate the mediating effect of attitude 




Wu, j. (2007), of title “Extending the detone and McLean information systems success 
model for e-commerce website success”, in the University of Nevada, Las Vegas. The 
general objective of this study, therefore, is to examine the applicability and 
comprehensiveness of the D&M model in the e-commerce context, and to propose and 
validate a new dimension. Relationship quality, to the D&M model. The samples for 
this study were Graduate and Undergraduate students fi-om a major university in the 
southwestern United States. The participants all had experience in the web usage. The 
survey questionnaire were distributed in the classrooms before the class began, and the 
subjects were instructed to complete the questionnaire after the class and bring it back 
next time to the course instructor. With great support from the MIS Department 
faculty, the survey was completed with a favorable response rate of 72%. Their 
descriptive. . the investigation came to the following conclusion: This study 
theoretically developed and empirically tested the applicahility and 
comprehensiveness of the D&M model. A new dimension—Relationship quality was 
proposed for the model, which improves the thoroughness of the model and ensures 
better evaluation of e-commerce website performance. A list of important 
characteristics that impact user satisfaction is also identified during the study. 
 
1.2.2 Nacionales  
 
Godoy, E. (2015), en su investigación titulada “factores críticos del e-commerce para 
las pymes limeñas”, en la Universidad Ricardo Palma. El objetivo general es 
Identificar los principales factores críticos que impiden crecer a las pymes y pymes 
limeñas incursionar en el comercio electrónico y desarrollar canales propios de venta 
online. El diseño de la investigación no experimental con un alcance descriptivo y 
correlacional. La muestra está conformada por 196 pymes y pymes limeñas de diversos 
rubros, se realizó cuestionarios estructurados, toma de datos prospectiva, pues los 
datos necesarios del estudio se recolectaron en el presente para anticiparse a una 
realidad futura. La investigación llego a la siguiente conclusión: Muchas pymes y 
pymes limeñas realizan exportaciones e importaciones y este porcentaje es incluso 
mayor al porcentaje de aquellas empresas que realizan labores solo dentro del mercado 
local, sin embargo a pesar de contar con elementos electrónicos a disposición y 
herramientas de soporte tics no conocen los beneficios que ofrece el comercio 
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electrónico y no han llegado a implementar las herramientas digitales más básicas 
como lo son la página web y las principales redes sociales. 
 
Aliaga, D., & Flores, W. (2017), realizaron una investigación denominada “Influencia 
del e-commerce en el desempeño de las pymes del sector textil peruano en el emporio 
comercial de gamarra”, en la universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo general 
es analizar la influencia del E-commerce en el desempeño de las pymes en el emporio 
comercial de Gamarra - Sector Textil al 2016. El diseño de la investigación es no 
experimental. La muestra está conformada por 194 MYPES del emporio comercial de 
Gamarra, se realizó el método de recolección de datos fueron las encuestas y el 
instrumento utilizado el cuestionario. La investigación llego a la siguiente conclusión: 
Finalmente, se puede indicar que factor organizacional del       e-commerce no influye 
en la reputación e imagen de la marca ni en las actitudes de clientes a la marca. Sin 
embargo, éste sí influye sobre la participación de los clientes de las pymes. 
 
Carpio, B., & Gutiérrez, C. (2017), realizaron una investigación denominada 
“Atributos más valorados por los consumidores de plataformas de e-commerce en el 
sector textil de lima metropolitana”, en la Universidad de Ciencias Aplicadas. El 
objetivo general es determinar cuáles son los atributos que más valoran los 
consumidores que compran productos textiles en e-commerce. El diseño de la 
investigación es exploratorio-cuantitativo, la muestra está conformada por un total de 
384 consumidores, se realizó entrevistas a profundidad a personas que son parte de 
empresas referentes. La investigación llego a la siguiente conclusión: Para aquellas 
empresas textiles pequeñas, el canal de e-commerce es una opción que les permite 
colocar sus productos en el mercado reduciendo costos logísticos propios de un 
establecimiento físico. Esto les concede la oportunidad de competir al mismo nivel 
que empresas de mayor tamaño, en un espacio online donde el cliente puedes comprar 
sus productos con los de marcas más posicionadas. 
 
Rojas & Yzaguirre, M. (2018), realizaron una investigación denominada “Análisis de 
Modelos de Internacionalización desde la perspectiva de proceso en una MYPE de 
Gamarra”, en la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo general es determinar el 
modelo de internacionalización más apropiado para las Pymes textiles de Gamarra con 
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la finalidad de lograr su consolidación y sostenibilidad. El diseño inductivo 
interpretativa, la muestra está conformada por los trabajadores de las pymes de 
confecciones de gamarra, se realizó la técnica de recopilación de datos, la misma que 
fue aplicada a personas involucradas con el tema de la investigación y que trabajan 
directa o indirectamente con la empresa que es nuestro caso empresarial. La 
investigación llego a las siguientes conclusiones: Se pudo determinar que existen 
diversos modelos que desarrollan el proceso de internacionalización para las Pymes 
textiles exportadoras de Gamarra, pero que sin embargo no todos son aplicables a la 




Díaz, k., & Rabines, J. (2016), realizaron una investigación denominada “Estrategias 
de internacionalización para la exportación de productos artesanales confeccionados 
con telares a la ciudad de Miami – florida a través de la asociación manos laboriosas 
del pueblo joven de Farías – Chocope 2015”, en la Universidad Privada del Norte. El 
objetivo general es determinar las estrategias de internacionalización que permiten la 
exportación de productos artesanales confeccionados con telares a la ciudad de Miami 
– Florida a través de la Asociación Manos Laboriosas del pueblo joven de Farías – 
Chocope – 2015. Es así que el tipo de estudio utilizado ha sido descriptiva con un 
diseño de investigación no experimental – transversal. La muestra está conformada 
por los trabajadores de la Asociación de Manos Laboriosas del pueblo joven de Farías 
– Chocope – 2015, se realizó encuestas. La investigación llego a la siguiente 
conclusión: implementar nuevos conocimientos sobre las estrategias de 
internacionalización a la Asociación Manos Laboriosas mediante el método de análisis 
documental, los datos estadísticos y la entrevista dirigida a la presidenta Diana Silva 
León. 
 
García, M. (2017), en su investigación titulada “El comercio electrónico y la calidad 
de servicio en las pymes textiles de la Victoria 2017”, en la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo general es determinar cómo se relaciona el comercio electrónico con la 
calidad de servicio en las pymes textiles de la Victoria 2017. El diseño es no 
experimental, la muestra está conformada por 260 clientes de las MYPES del rubro 
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textil, se realizó la técnica de encuesta dirigido a las empresas de dicho rubro. La 
investigación llego a la siguiente conclusión: De acuerdo con los resultados de la 
investigación, ha quedado demostrado que los medios digitales si se relacionan con la 
calidad de servicio en las Pymes textiles de La Victoria con un total de 72,3%. Por lo 
expuesto se concluye que los trabajadores de las Pymes textiles utilizan estos medios 
para contactar más clientes potenciales. 
 
Gómez, J. (2017), en su investigación titulada “Portal e-commerce b2c para mejorar 
la comercialización de la asociación arte milenario Muchik en la ciudad de Trujillo”, 
en la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo general es mejorar la comercialización de 
la Asociación Arte Milenario Muchik de la ciudad de Trujillo, mediante la 
implementación de un Portal E-Commerce B2c. El diseño es experimental, la muestra 
está conformada por los integrantes de la Asociación Arte Milenario Muchik, 
incluyendo el personal administrativo debido a que también realizan la labor de 
artesanos productores y comercializadores. Se realizó encuestas a los trabajadores de 
la asociación. La investigación llego a la siguiente conclusión: Se incrementó el 
número de productos vendidos en un 24% después de haber implantado el Portal E-
Commerce B2c ya que el portal pudo reunir en un solo lugar todos los productos de 
los artesanos asociados. 
 
Torres, A. (2016), en su investigación titulada “La fidelización del cliente y el E-
Commerce en la empresa CYCMAR en el año 2016”, en la Universidad Cesar Vallejo. 
El objetivo general establecer la relación que existe entre la fidelización del cliente y 
del E-Commerce en la empresa CYCMAR en el año 2016. El diseño no experimental 
de corte transversal. La muestra está conformada cuarenta clientes los que realizan 
pedidos con frecuencia en la empresa CYCMAR en el 2016. Se realizó encuesta para 
cada variable estas fueron aplicadas a los integrantes de la muestra con el fin de 
recolectar los datos necesarios para la investigación. La investigación llego a la 
siguiente conclusión: La conclusión con respecto al objetivo general, es que si existe 
relación entre la Fidelización del cliente y E-Commerce en la empresa CYCMAR en 
el año 2016, que se demuestra a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman 




García, E. (2015), en su investigación titulada “El comercio electrónico en la ejecución 
de las transacciones comerciales que realizan las pymes exportadoras en la urb. Las 
Flores - San Juan de Lurigancho – 2014”, en la universidad Cesar Vallejo. El objetivo 
general es determinar importancia tiene el comercio electrónico (E-Commerce) en las 
transacciones comerciales de las pymes exportadoras en la urb. Las flores distrito de 
San Juan de Lurigancho. El diseño es cuantitativo y explicativo. La muestra está 
conformada por pymes exportadoras de Urb las Flores en S.J.L, se realizó encuesta en 
la que se podrá determinar la importancia que tiene el comercio electrónico (E-
Commerce) en las transacciones comerciales de las pymes exportadoras en la urb. Las 
flores S.J.L. La investigación llego a ala siguiente conclusión: la importancia que tiene 
el uso del comercio electrónico en las transacciones comerciales de las pymes 
exportadoras de Urb. las flores en S.J.L. Además, se propone que el uso del E- 
Commerce tiene una gran importancia en las transacciones comerciales, que realizan 






















II. MARCO TEÓRICO 
  
1.3.1 Variable independiente: E-commerce  
Como lo menciona Cisneros (2015), los e-commerce: “una definicion mas 
sistematizada de este fenomeno seria establecerla como aquella actividad económica 
basada en el ofrecimiento de productos o servicios, ya sea para su compra o su venta, 
através de medios digitales como internet” (párrf.1). 
 
Los e-commerce en la actualidad han favorecido al comercio ya que gracias a 
ello la venta es más rápida, gracias al gran aporte que brindan los medios digitales, lo 
cual permite tener una capacidad rápida de repuesta entre el comprador y vendedor, 
facilitando una venta con mayor agilidad sin necesidad que el cliente se acerque a la 
tienda. 
El comercio electrónico da las facilidades, tanto al vendedor como a sus 
compradores, ya que, le permite poder presentar su producto a una gran multitud de 
personas sin tener parámetros, debido a que todo el proceso, desde la compra hasta la 
entrega se realiza por internet. El cual hace que el comercio internacional sea menos 
complicado y cualquier persona del exterior pueda realizarlo.  
 
 A todo ello se puede decir que dicho sistema digital es beneficioso para ambas 
partes, logrando para la empresa tener un notable incremento de sus ventas y además 
hacer que sus productos sean reconocidos en el exterior; y por parte de los 
consumidores satisfacer sus necesidades adquiriendo los productos tanto nacionales 
como extranjeros, eliminando las barreras ya sean por la ubicación y el tiempo, para 
finalizar una venta. 
 
         Tambien hay autores que resaltan que: 
El comercio electrónico es el cambio sin papel de la información comercial 
usando intercambio electrónico de datos y tecnologías relacionadas [...] 
todos los sistemas del comercio electrónico sustituyen todos o los papeles 
claves del flujo de tareas basado en el papel con más rápido. 
comunicaciones más baratas, más eficientes, y más confiables entre 
máquinas. (Mourya y Shalu, 2014) 
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El comercio ha logrado introducir un nuevo sistema de ventas comerciales que 
abren puertas y eliminan barreras hacia el mercado externo, los e-commerce. El cual 
permite que se realice todo el proceso del comercio por vía internet, el cual está 
logrando modernizar y mejorar al comercio tradicional, utilizando nuevas estrategias 
tecnológicas, de esta manera ayudaran a la expansión masiva de las pymes. Ya que, 
gran parte del mundo, ha introducido la tecnología en la comercialización, logrando 
así mejorar el acceso y alcance que los consumidores tienen hacia lo bienes y servicio. 
Además, que todos los sectores comerciales están siendo influenciados por los medios 
digitales y tecnológicos. 
 
Este sistema de comercio ha facilitado satisfacer las necesidades de los 
consumidores, brindándoles el libre acceso al mercado mundial, dejando tener a su 
disponibilidad miles de productos desde cualquier lugar del mundo. Asimismo, da el 
alcance para que las pymes puedan obtener una serie de elementos que ayudan a 
incrementar sus ventas y captación de clientes, tanto nacionales como internacionales, 
logrando así poder tener un incremento y sostenibilidad, de esta manera cumplir la 
plena satisfacción de los clientes, quienes están dando un mayor uso a esta modalidad 
de comercio, que está siendo implantada en los diversos tipos de industrias, tanto de 
Latinoamérica y en especial en el Perú.  
 
Gracias a esta nueva implementación de venta rápida ha permitido el intercambio 
comercial con mayor eficacia, permitiendo que el número de clientes en sea masivo a 
comparación del comercio tradicional, ya que esta vía digital se expande y capta 
consumidores y espectadores de manera masiva. El productor mediante esta vía puede 
conectarse directamente con el cliente, el cual puede proporcionar una serie de datos 
que dan potencialidad a su producto, no obstante, el vendedor podrá identificar qué es 
lo que el cliente desea con mayor seguridad y rapidez.  
 
A su vez el comercio electrónico brinda seguridad, a través de ciertos protocolos 
de seguros, que necesariamente se tienen que cumplir antes de realizar la transacción, 





Según Somalo (2017), el “e-commerce se limita al cobro online o al intercambio 
de datos necesarios para confirmar una compra […] es algo mucho más amplio y existe 
siempre que se confirme una transacción por medios telemáticos” (p. 16). 
 
Uno de los beneficios del comercio electrónico que ha brindado a  las empresas 
es que se pueda tener un rápido y fácil acceso de información, sobre los datos del 
cliente, ya sea mediante encuestas o registros, los cuales permiten que se pueda 
estudiar con mayor presión al cliente, con la finalidad que  al momento de realizar sus 
transacciones, no haya ningún problema, ya que cuenta con toda la información. 
Teniendo como resultado una base de datos sobre las preferencias y necesidades, de lo 
que cada cliente desea y de esta manera lograr adaptar su producto o servicio al 
consumidor. 
 
 Con este nuevo sistema de comercio, nos ha permitido tener un mayor uso de 
los medios y redes de comunicación, ya que medinate esos factores se propaga el 
marketing del producto y la tienda. Se ah logrado mediante estos factores importantes 
obtener tener como resultado, una fuerte relación con el comprador, con el único 
propósito, de fidelizarlo a la empresa. 
 
La industria textil en este periodo ha optado por introducir, en su sistema de 
negocio a los e-commerce, lo cual ha permitido que las maracas conocidas a nivel 
nacional sean reconocidas en el exterior, sin embargo esto no sucede con todas las 
pymes textil, ya que, en la galería Damero del distrito de la Victoria, no ha logrado un 
proceso de expansión a pesar de que utilizan, este medio de comercio electrónico. 
 
           Según, Wang, Zhong y Huang (2017),  manifiestan que los e-commerce dentro 
de la logistica: 
E-commerce desempeña un papel importante en la logística moderna. Se 
consideró que la logística del comercio electrónico podría costar el 40 por 
ciento del precio que los clientes pagan por los bienes .La logística del 
comercio electrónico por lo general implica tres fases principales. La primera 
fase es el relleno de bienes de fabricantes del producto a centros de distribución 
(DC) o depósitos. La segunda fase implica la realización de pedido en el DC 
del comercio electrónico a través de pedido sortation, recolección y embalaje 
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de operaciones. La tercera fase implica la entrega rápida de pedidos del DC a 
clientes. 
La logistica dentro del muno del comercio electronico es uno de los aspecto mas 
importantes y en algunos casos un poco complejo, mucho de los empresarios mediante 
este nuevo canal de venta han tratado de implementar nuevos metodos en sus procesos 
logisticos con la finalidad que el producto que han vendido llegue en buen estado y en 
el tiempo pactado, con el proposito de lograr fidelizar al cliente.  
En la actualidad la logistica se aconvertido en uno de los puntos mas importantes al 
momento de realizar las ventas online, ya que este se encarga de que todo el sistema 
de distribucion funcione correctamente, con los requisitos solicitados por el cliente. 
Los sistemas de la gestion logistica nos dan la aseguridad que la experiencia de la 
compra sea satistactoria tanto para el cliente como para la propia empresa. No obstante 
si la gestion logistica no funciona como debe, todo el proceso de despacho fracasara, 
dando una idea al cliente que la compra online es muy pesima. 
 
Si bien es cierto que el proceso logistico intrevine desde la elaboracion del producto 
hasta su destino final, tenine con responsabilidad la gedtion logistica de brindar un 
seguimiento, para que todo el porceso se cumpla sin obstaculo alguno. 
Las empresas que aplican una buena gestion logistica, lograran captar y mantener a 
sus clientes, en algunos casos las tiendas electronicas contaratan a un tercero para 
realizar su gestion logistica, en este caso todo el porceso de compra hasta la entrega 
podria fallar lo mas recomendable es que la misma empresa realice este procedimiento. 
 
1.3.1.2 Dimensiones  
Base legal  del comercio electronic 
Según Marín (2015) 
Se debe tener muy en cuenta que, para crear una tienda online, respetar la 
normativa vigente y las obligaciones legales que afectan tanto a las empresas 
que están en internet, como a las con presencia física […] obtener una 
autorización administrativa, también lo necesitamos para operar en la tienda 
online y de esta forma se tendrá que cumplir el resto de obligaciones del 




El comercio electrónico al igual que las tiendas en físico deben de tener dentro 
de su estructura una base legal para poder de esta manera proteger la marca y el 
prestigio de su empresa, todas las empresas que requieran manejar el comercio vía 
online deben de tener en cuenta que tiene que respetar una normativa o ley. Muchas 
de las pymes del centro comercial DAMERO no tienen el conocimiento exacto del 
marco legal que deben de cumplir ya que muchos de sus trabajadores son personas que 
no han sido preparadas a diferencia de las grandes empresas que cuentan con un 
personal sumamente capacitado.  
 
Este marco legal abarca desde las telecomunicaciones, firmas digitales, contratos 
a distancias, delitos informáticos. Al cumplir con estas normativas las pymes  podrán 
tener un excelente manejo en sus redes de comercio electrónico y estar protegidos de 
los  delitos informáticos. 
 
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 
citado por Castaño y Juardo (2016), nos da a entender que:  
Para cumplir con la normativa, los sitios web deben de indicar datos de 
información general que permitan establecer una comunicación directa y 
efectiva, incluyendo el código o número de identificación fiscal, información 
clara sobre los precios y toda aquella información relativa a la formalización 
de un contacto electrónico. 
 
Al iniciar con la apertura de una tienda virtual se debe brindar una información 
clara y especifica de la empresa al rubro en que está enfocado, de esta manera tendrá 
mayor captación de clientes virtuales. Las pymes mediante sus páginas deben de 
relucir sus productos a los clientes, brindándoles características como precios, 
modelos, diseños del producto que están ofreciendo.  El objetivo principal de esta ley 
es poder lograr que las empresas y las personas relacionen en su vida diaria este 
sistema, ya que deben brindar seguridad y confianza sin quitar participación libre de 
mercado. 
 
Dentro del marco de la ley en mención se regula los siguientes aspectos que las 
pymes deben de tener en cuenta: La comunicación mediante lo sistemas digitales: La 
información de los contratos electrónicos; Las obligaciones a las empresas que aplican 
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este servicio incluyendo también los intermediarios y finalmente las sanciones o 
multas a las empresas prestadoras de este servicio. Al cumplir todos los aspectos de la 
ley, se logrará que se integren las nuevas tecnologías en el desarrollo de su método 
productivo y comercial. 
. 
 
La ley orgánica 15/1999 (1999), citado por los autores Irene Agundez et al. 
(2014), manifiesta: “ley orgánica de protección de datos de carácter personal que 
garantizan y protegen, en lo concerniente al tratamiento de datos personales, los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas físicas y, 
especialmente, su derecho al honor y a la intimidad personal y familiar […] ” (p.788). 
 
El fin de las pymes debe ser cuidar la información que sus clientes le brindan 
mediante las encuestas que aperturan ya que es información personal. Si el e-
commerce cumple con aplicar esta ley podrá brindar confianza a sus usuarios, y de 
esta forma se podrán incrementar el uso de las ventas online, y los usuarios brindarán 
mayor información personal. 
 
Las pymes que aplican el comercio electrónico deben tener en cuenta que al 
cumplir esta ley evitaran pérdidas económicas, debido a ello deben darle mayor 
importancia y protección a sus usuarios. Logrando así una confianza plena y el 
incremento del público. 
. 
 
Según la ley de firma electrónica, El Real Decreto Ley 14/1999 (2016), define 
la firma electrónica: 
Permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los 
datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos 
a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 
mantener bajo su exclusivo control. 
 
Las pymes mediante el sistema de la firma electrónica son beneficiados ya que 
contaran con una protección legal a la hora de firmar documentos ya sea para la 
creación de su empresa o poderes. Cabe resaltar que mediante ello se puede tener la 
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identificación personal de la persona encargada de la empresa tanto de manera física y 
virtual, como se sabe la firma es uno de los puntos claves dentro de los documentos de 
contrato, acuerdos y licencias. 
 
Mediante la firma electrónica se obtiene rapidez en las transacciones comerciales 
dando como beneficio la reducción de tiempo y costos. Las pymes al introducir este 
sistema digital de firmas lograran obtener versatilidad; eficiencia y seguridad tanto a 
los empleadores y usuarios facilitando la gestión comercial. Hoy en día, es una pieza 
clave y útil para las pymes ya que gracias a ello se pueden realizar una serie de 
servicios. Así mismo brindara una buena imagen que la diferencia de las demás pymes, 
contando con mayor agilidad, sencillez y digitalización de los procesos que afronten. 
 
Transacción comercial  
Herreros (2015), define que: “Es un intercambio de bienes y/o servicios dentro 
del mercado. Los oferentes entregan un bien y/o servicio a los demandantes a los 
cuales la adquisición  de los mismos  le proporciona utilidad” (p.109). 
 
Gracias a la existencia de las transacciones comerciales, cumplen una función 
muy importante en el comercio ya que permite relacionarse con agentes exteriores. Al 
realizar las transacciones comerciales, se logra obtener un beneficio tanto al 
consumidor y vendedor, obteniendo mayor utilidad a la mercancía que se ofrece, en 
estos últimos años casi todas las industrias están aplicando la transacción comercial, 
con diversos países, esto se da gracias, a las nuevas tecnologías que se están 
implementando, logrando que se rompan las barreras económicas entre países. 
 
Las pymes consideran que las transacciones comerciales como forma rápida de 
poder negociar con un cliente, por el cual, no se tiene la necesidad de poder realizarlo 
de forma presencial sino por medios electrónicos, el cual brinda una facilidad  de 
negociación para ambas partes. 
 
 Al realizar una transacción se logra que el consumidor y las empresas, realicen 
cuantiosas negociaciones mediante medios digitales con países extranjeros, los cuales 





Medios de pago 
Larrocha (20017) medios de pago electrónico, manifiesta que: “se abordan 
fundamentalmente los temas de seguridad, garantia y acreditacion.el coste por utilizar 
un determinado medio de pago debe ser aceptable para el comprador y el vendedor” 
(p, 139). 
 
Los pagos electrónicos dentro de los e-commerce es uno de los puntos más 
importantes, ya que, gracias a ellos se puede transferir una cantidad de dinero elevada 
sin tener tantas complicaciones, ni problemas de robo. Mediante este sistema se logra 
eliminar la obligación de poder llevar de manera física el dinero, logrando así que 
ambas partes se beneficien.  
 
Gracias a los medios de pago electrónico se obtienen de manera automática el 
dinero, que es dado por parte del cliente. Este medio de pago es muy efectivo  ya que 
reduce tiempo, costos, beneficiosando a los clientes y empresas, ya que, ellos son los 
encargados de ejecutar el pago por medio de una cuenta bancaria de manera fácil e 
inmediata sin sufrir daños.  
 
Las empresas aplican este sistema de pago electrónico, puesto que, tratan de 
hacer sencilla y a la vez segura el medio de pago. Este sistema a su vez ofrece muchas 
formas de pago, las cuales sean más beneficiosas y a la conveniencia, tanto para ellos 
y sus clientes, sin que sean perjudicadas ambas partes. 
 
Según Ruiz, (2017, p.139), define que:  
Se observa que, al tratar los medios de pago en el e-commerce, se se abordan 
fundamentalmente los temas de seguridad, garantia y acreditacion. Aun 
queda en requerimiento respecto a los medios de pago de cualquier tipo de 
comercio: El coste por utilizar un determinado medio de pago debe ser 
aceptable para el comprador y el vendedor . 
 
 Las pymes de la galería Damero están implementando las diversas modalidades 
de pago, el cual sea de su agrado y conveniencia. Este proceso implica pasar los datos 
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del pedido del cliente, como el dueño de la transacción, los cuales necesitan como 
prioridad el nombre y la cantidad del importe que va a realizar. Por consiguiente, se 
dará de manera efectiva el pago por el bien o servicio que se adquirió, sin la necesidad 
de realizar tanto tramites, y de manera muy fácil, ya que todo este sistema se ejecutara 
de manera electrónica.  
 
Muchas de las pymes de la Galería Damero aplican este medio de pago, ya que 
los clientes son remunerados atreves de tarjetas, es por ello que optan realizar esta 
modalidad de pago, puesto que contarían con la seguridad de no tener un robo, 
logrando así beneficiar ambas partes. 
 
Protocolos de seguridad 
 
Según Pequeño (2016), protocolos de seguridad, define que: “Son aquellos 
documentos que, mediante la definición  de responsabilidades, requisitos de seguridad, 
funciones y normas a seguir por los empleadores y proveedores y clientes de la 
empresa, construirán la base del entorno de seguridad de una organización” (p. 32).  
 
Los protocolos de seguridad dentro de los e-commerce son de mucha 
importancia ya que ayudan a brindar seguridad tanto a sus proveedores y clientes, los 
cuales son los factores de importancia dentro de esta forma de comercio electrónico. 
Las redes de comercio electrónica implican dueños de la tienda  tenga la necesidad de 
poner en marcha  un buen protocolo de seguridad a sus cliente, no obstante sino lo 
utilizan podrán en riesgo no solo a sus cliente sino a ellos mismos.  
 
Lo usuarios de esta red de comercio tienen la necesidad que estos protocolo de 
seguridad se han utilizados de manera adecuada, ya que ellos brindan información 
valiosa a la red. Como sabes hay muchos ataques informáticos que se dan por la falta 
de seguridad en sus sitios web, debido a ellos es que se les asigna claves, código a los 






1.3.2 Variable dependiente: Internacionalización 
 
Según Ortega, A. & Espinoza, J. (2017, p.22), define que:  
La internacionalización no es más ni menos que la búsqueda de nuevos 
mercados distintos al domestico sobre el que se opera. Podríamos decir que 
consiste en exportar, importar, invertir en el extranjero, implantar la 
producción en un país distinto al nuestro. Por tanto, aunque exista diversos 
grados en la internacionalización de una empresa, diremos que una empresa 
busca la internacionalización o se halla en ella cuando vende productos al 
exterior, importa productos desde el exterior, se implanta productivamente en 
otro país, establece filiales o establecimientos permanentes en el exterior, se 
halla activamente en la búsqueda de nuevos socios comerciales […]. 
 
Para que una empresa logre su internacionalización tiene la necesidad de 
atravesar diferentes procesos, en los cuales, tiene como requisito buscar nuevas 
fronteras, cuya obligación es adaptarse a las necesidades y costumbres de los nuevos 
mercados. Como paso inicial, para poder lograr una buena internacionalización, las 
pymes deben de proyectarse a los mercados más cercanos, con la finalidad de plantear 
las estrategias que permitirán una buena acogida del producto en dicho mercado. La 
internacionalización se presenta de diversas formas que pueden ser adaptadas a 
conveniencia de las empresas. 
 
 En la actualidad el sistema más utilizado para hacer efectiva la 
internacionalización es a través de los e-commerce cuyo objetivo es lograr una relación 
de comercio electrónico internacional sin la necesidad de que la empresa envié un 
representante para poder realizar una negociación efectiva. Gracias a que aplica como 
estrategia el e-commerce se ha logrado una expansión a los mercados del primer 
mundo los cuales brindan muchos beneficios. 
En la actualidad la internacionalización es uno de los fundamentos claves para 
lograr el éxito y el excelente manejo de una empresa, esta a su vez es importante y 
fundamental, ya que permite que las empresas se desarrollen en distintos mercados 





Para desarrollar la internacionalización, las pymes no tienen el requisito de 
contar con un gran número de recursos ya que lo fundamental es lograr un crecimiento 
óptimo de la empresa, teniendo en cuenta dos factores claves: las estrategias que 
aplicaran las pymes en los nuevos mercados, los productos o servicios que ofrecen. 
Otro punto por el cual se da la internacionalización, es porque algunas de las empresas 
ya han ocupado el mercado nacional debido a ello, al momento de que ingresen nuevas 
competencias no podrán lograr que su producto o servicio sea reconocido por ende 
salen al exterior a captar nuevas fronteras.  
 
Según Carpintero (2008), manifiesta que: “es un proceso gradual en el que la 
empresa va empleado cada vez mas reursos para llegar a mercados exteriores” (p. 3). 
 
Las pymes están teniendo la iniciativa de internacionalizarse, ya que, consideran 
que tiene la capacidad al igual que las grandes empresas de poder salir de las fronteras, 
considerando a todo ello como un desarrollo próspero y duradero de la empresa.  
 
Está a su vez es considerada como una estrategia para poder captar clientes y 
proveedores potenciales, que les puedan ofrecer productos de alta calidad, una de las 
formas más prácticas para poner en marcha la internacionalización, es aplicar el 
comercio electrónico, conocido como e-commerce, de esta manera se ha logrado llegar 
a los clientes extranjeros. Gracias a la internacionalización, se logra mejorar el 
comercio. 
 
1.3.2.1 Dimensiones  
Globalización 
Para definir la Globalización, Majidi (2017), en su revista científica, sostiene al 
respecto: 
La globalización confiando en el desarrollo tecnológico ha creado 
oportunidades incomparables de desarrollo económico, bienestar de aumento 
de la sociedad humana y soluciona el problema de pobreza y subdesarrollo. 
Pero sólo los países pueden aprovechar el proceso de globalización que crean 
capacidades necesarias de explotar nuevas oportunidades y estableciendo 





        
Las pymes han tomado a la globalización como un factor fundamental para la expansión, 
variación, búsqueda de nuevos clientes y asociarse con otros países. En algunos casos 
es complicado el proceso de globalización para las pymes ya que no cuentan con muchos 
recursos económicos a diferencia de una gran empresa, sin embargo esto no impide que 
pueda lograr tener un desarrollo en la globalización. Los países que cuentan con las 
capacidades y se arriesguen a optar por otros medios, explorando nuevas oportunidades 
de negocios, siempre que tengan en cuenta las leyes y la política del país donde deseen 
expandirse, de esta manera se estarían logrando reducir un resultado negativo al entrar 
a un nuevo mercado, que cuenta con grandes avances tecnológicos. 
 
Aplicando la globalización las pymes facilitan el ingreso de los consumidores a los 
servicios o productos en el extranjero, además ayudan a mejorar los factores tanto 
internos como externos de la pyme. En la industria textil la globalización, ha dado un 
buen resultado, ya que se cuenta con una mejora en la tecnológica e industria, logrando 
así potenciar al sector textil, que hoy en día es una de las principales fuentes para la 
economía del país.  
 
Según Suci, Asmara and Mulatsih (2015), en su revista científica, define que: “La 
globalización en el aspecto económico o la globalización económica son el término 
que se usa para definir la internacionalización creciente de mercado de servicios y 
bienes, sistema financiero, compañías e industria” (p. 79) 
 
Gracias a la globalización se ha logrado tener mejoras en el aspecto de económico, ya 
que al lograr que un producto o servicio se internacionalice, incrementa en la empresa 
mejoras en los ingresos, ya que tendría mayor participación en la economía mundial. 
La globalización brinda muchas oportunidades en todos los sectores, brindando 
avances tecnológico, económico, político, social y cultural que permiten establecer 
relaciones tanto comerciales como financieras a nivel internacional. La globalización 
no tiene barreras, debido a ello es que puede desarrollar la negociación sin muchas 
dificultadas, ya que se busca que las empresas logren una expansión a nivel mundial.  
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Gracias a la globalización las Pymes, logran tener mayor integración económica con 
todos los países, además que les brinda el beneficio de poder aliarse con grandes 
empresas en el exterior. En la actualidad la globalización ha tenido un fuerte impacto 
en las pymes, ya que le ha brinda estrategias que le ayuden adaptarse a los constantes 
cambios que sufre el comercio.  
 
Mercados internacionales 
Según Zambrana (2015), define que: “los mecanismos institucionales que 
facilitan el intercambio entre países, o mundialmente, de la mercancías y de los 
servicios que son objeto de ese comercio internacional” (p. 16).  
 
Los mercados internacionales son considerados como un grupo de actividades 
comerciales entre empresas de diferentes países del mundo, logrando así un 
intercambio comercial y lograr atravesar fronteras, mediante la comercialización de 
bienes y servicios, el mercado internacional ha logrado obtener una mayor importancia 
debido al fenómeno de la globalización. Los mercados internacionales son una rama 
esencial del comercio internacional.   
 
Gracias a los mercados internacionales, dichas empresas logran tener un 
reconocimiento por parte de sus consumidores, además que ayudan y facilitan a tener 
nuevos proveedores y especialmente nuevos competidores, los cuales serán un factor 
para que tengan la necesidad de mejorar y elevar su competitividad. 
 
En la actualidad, muchas de las empresas están logrando expandir sus productos a 
nuevos mercados, realizando previamente un estudio de mercado en el cual puedan 
evaluar y analizar de esta manera pueda enfocaran su producto, es así como las 
empresas logran captar nuevos clientes, proveedores, los cuales le brindaran mejoras 
a sus productos. Gracias a los avances tecnológicos y las nuevas aplicaciones de 
comercio que se han desarrollado, han brindado la facilidad a las empresas, lograra la 
exportación de sus productos a mercados potenciales, como se sabe el Perú, es un país 
con un gran potencial exportador, ya que las empresas están apostando por el uso del 




Con la presencia de los mercados internacionales las empresas tienen la necesidad de 
salir y cruzar fronteras, logrando formar acuerdos entre los países del exterior los 
cuales favorecerán al momento que se realice la comercialización de sus bienes y 
servicio, ya que, al tener un acuerdo, se obtendrán beneficios al momento de ingresar 
el bien que se ha adquirió en el exterior. Dichos acuerdos brindan beneficios tantos a 
los compradores y vendedores, asimismo ayudan a incrementar el intercambio 
comercial entre los países miembros. 
 
Las empresas una vez que realizan, comercio en los mercados internacionales, 
buscan su adaptación y lograr tener un amplio conocimiento de las necesidades que 
tienen los consumidores de dichos países. Con el proposito de adaptar sus productos 
ene este caso sus prendas de vestir, a las necesidades de sus clientes objetivos. 
 
Proyección internacional  
         La proyeccion internacional , según Macchion, Moretto and Caniato. Et al.: 
La aplicación del comercio electrónico puede producir efectos también en otras 
dimensiones del rendimiento de las empresas, como la innovación y el 
rendimiento operativo. Por lo que se refiere a la innovación, esto puede 
definirse como la mejora de las características diferenciadoras de los productos 
y procesos, lo que permite a las empresas mejorar su diferenciación de los 
competidores. (p. 1012) 
 
Las empresas que aplican el comercio electrónico no solo se proyectan a entrar a un 
nuevo mercado sino también a la innovación de su bien o servicio que va ser ofrecido, 
ya que debe tener en cuenta la cultura y preferencia de sus nuevos clientes,  logrando 
de esta manera sacar una ventaja a sus competidores potenciales, siendo reconocido 
por la adaptación del producto que brinda. Básicamente la proyección internacional, 
se da antes de ingresar al mercado, ya que la empresa debe realizar un análisis previo 
al país que desee enfocarse. 
Actualmente  muchas de la Pymes, están dando la iniciativa de lograr que su empresa, 
tenga una proyección internacional, esto quiere decir, que buscan salir o lograr una 
expansión a nuevas fronteras, que son muy diferentes al mercado global. Las pymes 
considera que dicha proyección internacional, es parte de la internacionalización, ya 
que, los dos tienen la obligación de poder salir del mercado nacional y buscar mercados 
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nuevas que le permitan a las empresas a tener nuevos lanzamientos de producto. 
Realizando esta proyección internacional, las pymes lograran su reconocimiento no 
solo localmente, tambien internacional. 
 
 
1.4.  Formulación del problema  
 
Problema General 
¿Cómo se refleja el impacto de los e-commerce en la internacionalización de las pymes 
del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018? 
 
Problema específico 01 
¿Cómo se refleja el impacto de la base legal de los e-commerce en la 
internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Problema específico 02 
¿Cómo se refleja el impacto de las transacciones comerciales en la 
internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Problema específico 03 
¿Cómo se refleja el impacto de los servicios de pago electrónico en la 
internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Problema específico 04 
¿Cómo se refleja el impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización 









La importancia de esta investigación, radica en su aporte significativo a futuras 
investigaciones dirigido específicamente a las Pymes del sector textil de la Galería 
Damero. 
 
Teóricamente, la elaboración de nuestra investigación, se enfoca en brindar 
aportes que permita desarrollar el conocimiento respecto a la importancia de este 
medio de comercialización en la internacionalización de las pymes en el sector textil 
en la galería Damero. Con el fin de que los hallazgos obtenidos permitan ampliar los 
conocimientos con respecto a la variable e-commerce, así mismo se busca analizar el 
impacto que generan los e-commerce al momento en que las pymes buscan su 
crecimiento de expansión en los mercados extranjeros, muchas de las pymes textiles 
han optado en el aplicar el e-commerce de manera nacional, el cual les ha resultado 
muy satisfactoriamente, pero no han tomado en cuenta que este a su vez le abriría 
puertas a la globalización.  
 
A nivel práctico permitirá ser un aporte, alternativa o solución sobre el impacto 
de los e-commerce en la internacionalización de las pymes del sector textil de la galería 
Damero, las cuales muchas de estas pymes a pesar que aplican este sistema de 
comercio electrónico, no tienen el amplio conocimiento de los beneficios que esta 
forma de comercializar puede brindarles. 
 
Referente al nivel social, los resultados que se obtengan serán un gran aporte, puesto 
que podrán ser utilizados como herramienta para que las Pymes utilicen el comercio 











1.6.1. Objetivo General 
 
Analizar el impacto de los e-commerce en la internacionalización de las pymes del 
sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 01 
Analizar el impacto de la base legal de los e-commerce en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
Objetivo específico 02 
Analizar el impacto de las transacciones comerciales en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
Objetivo específico 03 
Analizar el impacto de los servicios de pago electrónico en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
Objetivo específico 04 
Analizar el impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general 
Existe un impacto del e-commerce en la internacionalización de las pymes del sector 
textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
1.7.2 Hipótesis especifica 
Hipótesis especifica 01 
Existe un impacto de la base legal de los e-commerce en la internacionalización de las 




Hipótesis especifica 02 
Existe un impacto de las transacciones comerciales en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
Hipótesis especifica 03 
Existe un impacto de los servicios de pago electrónico en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
Hipótesis especifica 04 
Existe un impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización de las 



























3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental ya que no hay manipulación 
en ninguna de las variables estudiadas, es de corte transversal ya que se realizó la 
recolección de datos en un solo tiempo.  
 
 
Nivel de investigación 
Es de tipo descriptivo correlacional, tiene como fin comprender la relación autentica 
de dos o más conceptos, ya que se buscó recoger información sobre las variables 
sometidas a análisis, explicar sus propiedades y calcular su ocurrencia dentro de un 
grupo designado de personas. 
 
3.2 Variables de Operacionalización 
Variable1: E-commerce 
Según Ramos (2017), define que: “los e-commerce son transacciones comerciales 
efectuadas por via electronica, utilizando tecnologia de intercambio de datos, 




Según Welch y Loustarinen (1988), la “internacionalización es un Conjunto de 
operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre 
las empresas y los mercados internacionales a lo largo de un proceso de creciente 
implicación y proyección internacional” (p.39). 
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“los e-commerce son 
transacciones 
comerciales 
efectuadas por vía 
electrónica, utilizando 
tecnología de 
intercambio de datos, 
protocolos seguros y 
servicios de pago 
electrónicos” (Ramos, 






Se obtendrán datos de 
fuentes primarias 
utilizando como 
técnica la encuesta, la 
cual permitirá 
consultar a las PYMES 
textiles de la galería 




















Ley de protección de datos 
Ley de servicios de la 
sociedad de la información y 
de comercio electrónico 
Firma electrónica 
 




Modalidades de pago 
Transferencias electrónicas 
Confiablidad y seguridad 
 
Medios de seguridad 
Resguardo de información 
































El inventario está 




Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
Fuente: elaboración propia
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Tabla 2: Matriz de Operacionalización 





























Internacionalización   
 
“la internacionalización 
es un conjunto de 
operaciones que facilitan 
el establecimiento de 
vehículos más o menos 
estables entre empresas y 
los mercados 
internacionales a lo largo 
de un proceso de 
creciente implicación y 
proyección 
internacional” (Welch y 









técnica la encuesta, 
la cual permitirá 
consultar a las 
PYMES textiles de 
la galería Damero 

































































El inventario está 




Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 




3.3 Población y Muestra 
 
3.3.1 Población  
La población de estudio está conformada por 80 Pymes textiles de la galería Damero 
en el Distrito de la Victoria del año 2018.  
 
3.3.2 Muestra 
 La muestra está conformada por el total de la población, siendo 60 Pymes textiles de 
la galería Damero en el Distrito de la Victoria del año 2018. Por lo tanto, La muestra 







N= tamaño de la población     →     80 
Z= nivel de confianza →   1.96  
 P= probabilidad de éxito, o proporción esperada  →   95% 
 Q= probabilidad de fracaso  →    5% 
 D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) →  5% 
         n= tamaño de la muestra → 66 
 
3.4 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
 
3.4.1 Técnica  
La presente investigación utilizo como técnica recolección de datos, la cual la aplico 
mediante el uso de la encuesta. De la cual se recopilo información a través del 
planteamiento de preguntas.  
La presente investigación aplico la técnica de la encuesta, la cual se realizó en el la 







 El instrumento que se utilizó para realizar la encuesta fue el cuestionario ( de manera 
presencial), en el cual se realizó y ejecuto de acuerdo a las variables y dimensiones, en 
el cual se planteó conjunto de preguntas dadas por escrito a fin de recaudar la 
información necesaria para realizar el estudio.  
 
3.4.3 Validez 
El instrumento fue validado a través del “Juicio de Expertos”, en el cual se midió la 
relación de los conceptos, dimensiones e indicadores.  
 
Por ello, el juicio de expertos estuvo conformado por tres docentes expertos en 
metodología de la investigación científica y/o temáticos correspondientes, quienes 






1 Mg. Barco Solari, Esteban Augusto ✓  
2 Dr. Seminario Unzueta, Randall ✓  





Confiabilidad: La confiabilidad se realizará mediante consistencia interna utilizando 













Validez del instrumento  
 




























Para la confiablidad de los instrumentos se procedió a realizar un análisis de Alfa de 
Cronbach, realizado por el programa SPSS 22. 





Cuyo resultado de acuerdo a los datos estadísticos de fiabilidad de Alfa de Cron Bach 
aplicado programa estadístico SPSS se concluyó existe una muy buena confiabilidad 0.724 
el instrumento figuró de 30 elementos con respecto a la variable impacto de e-commerce en 
la internacionalización es confiable. 
 
3.5 Procedimiento 
La presente investigación tuvo como procedimiento el siguiente: 
1. Recolección de datos de los trabajadores de las pymes de la galería damero. 
2. Elaboración de la encuesta basada, con la información que contamos, 
elaboración de las preguntas. 
3. Presentación de la carta de autorización para la aplicación de la en encuesta a la 
gerencia de la galería Damero. 
4. Obtención de permiso por parte de la gerencia de la galería para poder aplicar la 
encuesta a las pymes ubicadas, en la galería Damero. Se pactó un día y hora 
específica, para llevar acabo la aplicación de este instrumento. 
5. Se encuesto a las 60 pymes, que fueron seleccionadas como objeto de estudio, 
se formula cada pregunta a la persona encuestada, se trató de responder las 
inquietudes de algunos termino que no tiene ene cuentan. 
6. Finalmente se contabilizo las respuestas de cada encuesta realizada a los 
trabajadores de cada pymes, vaciando la información en una base de datos para 
ser utilizada en la interpretación de los resultados. 
Estadísticas de fiabilidad 





7. Con los resultados obtenidos, se elaboraron cuadros estadísticos de cada uno de 
las preguntas realizadas, para poder analizar si los trabajadores tienen 
conocimiento del impacto que tienen el comercio electrónico en la 
internacionalización. 
3.6 Método de análisis  
El método utilizado para la presente investigación fue la estadística descriptiva, que se 
desarrolló a través del SPSS versión 22 para la variable e-commerce y la 
internacionalización de la pymes representado en tablas. 
Tabla 4: Correlaciones 
Nivel de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula P ≤ a → se acepta la hipótesis alterna 
 
Para poder corrobora las hipótesis propuestas, se utilizó el coeficiente de relación de 
rho Spearman, la cual nos ayudó a identificar el grado de relación entre las variables 
e-commerce y la internacionalización, la cual nos dio como resultado que no presenta 
relación estadísticamente significativa. 
Se plantearon las siguientes hipótesis: 
Hg: Existe un impacto del e-commerce en la internacionalización de las pymes del 
sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
H0: No Existe un impacto del e-commerce en la internacionalización de las pymes del 
sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 









Sig. (bilateral) N 




Hipótesis especifica 01 
H1: Existe un impacto de la base legal de los e-commerce en la internacionalización 
de las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
HO: Existe un impacto de la base legal de los e-commerce en la internacionalización 
de las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
Tabla 5: correlaciones 
Coeficiente de correlación entre la base legal y la internacionalización 
  
Rho de Spearman 
INTERNACIONAL 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
BASE LEGAL -0.103 0.432 60 
           La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).                 
                                                              
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.43 es mayor 0.05 permitió rechazar 
la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Es decir que la base legal no guarda una 
relación significativa con la variable internacionalización. Además, que el coeficiente 
de correlación Rho Spearman = -0,103 indica que la relación entre la base legal y la 
internacionalización de las pymes de la Galería Damero es negativa, es inversamente 
proporcional (tiene signo negativo), es decir que la base legal no presenta un impacto 
en la internacionalización de las pymes.  
Hipótesis especifica 02 
H2: Existe un impacto de las transacciones comerciales en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
H0: No existe un impacto de las transacciones comerciales en la internacionalización 
de las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
Tabla 6: correlaciones 





           
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).                                                                                         
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.54 es mayor 0.05 permitió rechazar 
la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Es decir que la transacción comercial 
no guarda una relación significativa con la variable internacionalización. Además que 
el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.079 indica que la relación entre las 
transacciones comerciales y la internacionalización de la pymes de la Galería Damero 
es moderada, lo que quiere decir que es directamente proporcional (tiene signo 
positivo), es decir que a mayor conocimiento y aplicación de las transacciones 
comerciales hay un mayor impacto en la internacionalización de las pymes. 
Hipótesis especifica 03 
H3: Existe un impacto de los servicios de pago electrónico en la internacionalización 
de las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
HO: No existe un impacto de los servicios de pago electrónico en la 
internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018. 
Tabla 7: correlaciones 
Coeficiente de correlación entre los medios de pago y la internacionalización 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).                                                                                         
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.8 es mayor 0.05 permitió rechazar la 
hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Es decir que los medios de pago no 
guardan una relación significativa con la variable internacionalización. Además, que 
el coeficiente de correlación Rho Spearman = -0.028 indica que la relación entre la 
base legal y la internacionalización de la pymes de la Galería Damero es moderada, lo 
que quiere decir que es inversamente proporcional (tiene signo negativo), es decir que 
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a menor conocimiento y aplicación de los medios de pago hay menor impacto en la 
internacionalización de las pymes. 
Hipótesis especifica 04 
H4: Existe un impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
 
HO: No existe un impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la galería Damero, en el distrito de la Victoria, 2018. 
Tabla 8: correlaciones 
Coeficiente de correlación entre los medios de pago y la internacionalización 
  
Rho de Spearman 
INTERNACIONAL 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) N 
PROTOCOLOS DE SEGURO -0.207 0.112 60 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).                                                                                         
 
Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.1 es mayor 0.05 permitió rechazar la 
hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Es decir que los protocolos de seguro no 
guardan una relación significativa con la variable internacionalización. Además, que 
el coeficiente de correlación Rho Spearman = -0.207 indica que la relación entre 
protocolos de seguro y la internacionalización de la pymes de la Galería Damero es 
moderada, lo que quiere decir que es inversamente proporcional (tiene signo negativo), 
es decir que a menor conocimiento y aplicación de los protocolos de seguridad hay 
menor impacto en la internacionalización de las pymes. 
3.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación se respetó las normas APA, la cual nos permitió citar 
adecuadamente el texto del autor. En cuanto a los resultados obtenidos por las 
encuestas fueron utilizados de la manera adecuada y con la confiabilidad de los datos 
otorgados por pymes de la galería Damero. Además, se respetó la identidad del objeto 



















De la encuesta 
aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se obtuvo que le 
43.33 % tiene conocimiento y aplican el comercio electrónico, pero no toman en cuenta de 
cuanto les benefician ya que solo tienen como visión, que utilizando estos medios 
incrementaran en sus ventas, pero no tratan de buscar nuevas oportunidades de mercado 
extranjeros, por otro lado el 33,33% no toma importancia de cuanto le benefician estas 
plataformas digitales, ya que si aplicaran evitaría al usuario de necesitar una tienda física y 
no está limitado por un país para realizar sus compras, dichas pymes consideran que este 
sistema es muy costo y requiere de muchos trámites. Finalmente, el 23,33% tienen el 
conocimiento exacto y las facilidades que realizar comercio con otros países ya que 
consideran que gracias a estas plataformas pueden romper las barreras que haya entre otros 
países ya que este sistema no está limitado. 
ECOMMERCE_CATEGORIA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 20 33,3 33,3 33,3 
Medio 26 43,3 43,3 76,7 
Alto 14 23,3 23,3 100,0 




Decisión: De los resultados obtenidos se concluye que los e-commerce en las pymes de la 
galería Damero, son aplicadas con frecuencia, pero no tiene el conocimiento específico que 
esta plataforma digital le puede brindar y del gran aporte a su crecimiento y expansión, dando 




Analizar el impacto de la base legal de los e-commerce en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
BASE LEGAL  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 17 28,3 28,3 28,3 
Medio 29 48,3 48,3 76,7 
Alto 14 23,3 23,3 100,0 





















De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se 
obtuvo que le 48.33 % tiene un conocimiento medio acerca del impacto puede causar la base 
legal en la internacionalización de las Pymes, esto quiere decir que al momento de aperturar 
su tienda virtual no toman en cuenta todos los aspecto legales electrónicos que deben 




a este comercio electrónico, ya que consideran que son fuente para generar confianza a su 
público, por ultimo 28,33% no tiene conocimiento sobre la base legal que respalda ala 
comercio electrónico, por ello no lo toma en cuenta. 
Decisión: De los resultados obtenidos se concluye que la base legal en las pymes de la galería 
Damero, son aplicadas con frecuencia, pero no tienen el conocimiento del impacto que 
puedan generar en la internacionalización. 
 
DIMENSION 02 
Analizar el impacto de las transacciones comerciales en la internacionalización de las Pymes 
















De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se 
obtuvo que le 43.33 % tiene un conocimiento medio sobre la importancia que tiene el 
desarrollo de las transacciones internacionales, en cuanto podría beneficiarle, como empresa, 
TRANSACIONES COMERCIALES 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 15 25,0 25,0 25,0 
Medio 26 43,3 43,3 68,3 
Alto 19 31,7 31,7 100,0 




por otro lado 31,67% conoce sobre el gran aporte que le brinda aplicar transacciones 
comerciales con otros marcas o países, ya que de esta manera podrán conseguir cliente en el 
extranjero, solo el 25.00 % de las galería encuestadas no toma en cuenta y nunca realizan 
transacciones comerciales con otras maracas, ya que no tiene  visión a internacionalizarse. 
Decisión: De los resultados obtenidos se concluye que las transacciones comerciales son 
aplicadas por las pymes de gamarra con frecuencia y conocen de la importancia que este a 
su vez le beneficia para su crecimiento y expansión. 
 
DIMENSION 03 
Analizar el impacto de los servicios de pago electrónico en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018. 
 
MEDIOS DE PAGO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 15 25,0 25,0 25,0 
Medio 42 70,0 70,0 95,0 
Alto 3 5,0 5,0 100,0 















De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería Damero de la victoria, se 
obtuvo que el 70.00 % tiene conocimiento de los diversos sistemas de pago que se pueden 




para la pyme y el cliente, sin embargo el 25.00% de la tiendas encuestadas, no aplican y no 
toman en cuenta el uso de los  medios electrónicos para sus ventas, ya que muchas veces los 
clientes no tiene la confianza en este medio de pago, ya sea por los diversos fraudes 
electrónicos, clonaciones o robos de sus cuentas bancarias. Solo el 5,00% tiene el 
conocimiento a profundidad sobre los diversos medios de pago y lo beneficioso que 
representa para el incremento de sus ventas, muchas de las pymes conocen las comisiones 
que generara este medio de pago, sin embargo, optan por aplicar este sistema ya que es muy 
solicitado por el cliente logrando de esta manera satisfacerlo. 
Decisión: De los resultados obtenidos se concluye los medios de pagos son utilizados por 




Analizar el impacto de los protocolos de seguridad en la internacionalización de las pymes 














PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 19 31,7 31,7 31,7 
Medio 35 58,3 58,3 90,0 
Alto 6 10,0 10,0 100,0 




De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería Damero de la victoria, se 
obtuvo que el 58.33 % conocen y en algunos casos aplican los protocolos de seguridad, los 
cuales brindad un resguardo de seguridad en tanto a la información de sus páginas web y los 
medios de pago electrónicos que utilizan, generando tranquilidad a los clientes que utilicen 
el comercio electrónico, por otro lado el 31,6 % no conoce ni aplica  dichos protocolos de 
seguridad, los cuales optan por tener otra modalidad de control de  su información y 
confirmación de pago, por ultimo solo el 10,00%  tiene el conocimiento, aplican y cuentan 
con los protocolos de seguridad para no sufrir pérdidas y no generar inseguridad del pago o 
información que captan de sus clientes. 
Decisión: De los resultados obtenidos se concluye que los protocolos de seguridad no son 
aplicados por las pymes de gamarra, pero si tienen el conocimiento de la gran importancia 
que este les brinda, ya que si ellos aplicarían este sistema le generarían la plena confianza y 
















 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 18 30,0 30,0 30,0 
Medio 32 53,3 53,3 83,3 
Alto 10 16,7 16,7 100,0 




De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se 
obtuvo que el 53.33 % de las pymes encuestadas, tienen ene cuneta que los avances tanto 
tecnológicos y económicos han cambiado debido a ello es que han buscado la manera más 
rápida para adaptarse, utilizando los e-commerce para su ventas externas, no obstante 30.33 
% tiene el conocimiento pero no cuentan con la importancia, que genera proceso de venta, a 
todo ello estas pymes no han creado sus tiendas virtuales, ni aplican las ventas virtuales, lo 
cual hace que decrezcan como empresas y  tengan un menor público, por otro lado el 
16,657% de las pymes han adoptado esto sistemas de comercio electrónico para que esté 
acorde a los nuevos cambios que ha sufrido el comercio, debido a la globalización, logrando 
que tenga la apertura de nuevo mercados, no solo nacionales, sino también internacionales. 
Decisión: De los resultados obtenidos se concluye, que las pymes de la galería damero 
conocen de los nuevos avances tecnológicos, económicos y sociales que con el pasar del a 
esto nuevos avances. 
DIMENSION 06 
MERCADOS INTERNACIONALES  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 33 55,0 55,0 55,0 
Medio 12 20,0 20,0 75,0 
Alto 15 25,0 25,0 100,0 















De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se 
obtuvo que el 55,00% no ha salido del mercado nacional ya sea por la falta de capital, el 
temor al fraude, o en algunos casos por falta de asesoría de cómo realizar una exportación, 
por otro lado, el 25,00% tiene el conocimiento de cómo realizar una exportación y los 
estudios que deben realizar, debido a ello han logrado salir del mercado nacional 
posicionándose en mercado extranjero. Finalmente, el 20,00% de las pymes conoce todos 
los pasos que debe de seguir para salir de le mercado, pero considera que deben de contar 
con un personal latamente capacitado con estudios para realizar todo el proceso. Decisión: 
De los resultados obtenidos se concluye, que las pymes de la galería damero no salen del 
territorio nacional por falta de información y asesoría, además ellos consideran que no cuenta 
con el personal capacitado, con estudios para realizar las exportaciones de sus prendas, ay 
















PROYECCIÓN INTERNACIONAL  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 20 33,3 33,3 33,3 
Medio 35 58,3 58,3 91,7 
Alto 5 8,3 8,3 100,0 




De la encuesta aplicada a las tiendas ubicadas dentro de la galería damero de la victoria, se 
obtuvo que el  58,33% tiene un breve conocimiento de lo que implica realizar una proyección 
internacional, ellos consideran que es un proceso complicado y demanda de mucho tiempo, 
solo el 8,33% realiza esta proyección internacional, primero realiza el estudio previo al 
mercado que desean enfocarse, analizan los gustos de los nuevo clientes y finalmente lograra 
adaptase y adaptar su producto (las prendas de vestir) al mercado extranjero. Por otro lado 
33,33% de las pymes encuestadas no tiene conocimiento de lo que enfoca a una proyección 
internacional, por ello consideran u proceso complejo y de mucha inversión que ellos no 
están dispuestos a brindar si no cuenta con las personas adecuadas para realizar la proyección 
futura a entrar a mercados extranjeros. Decisión: De los resultados obtenidos se concluye, 
que las pymes de la galería damero consideran que la proyección internacional es de suma 
importancia y genera un valor agregado a la empresa, pero es un proceso complicado que 
demanda de tiempo, pero tiene la idea de poder desarrollarlo, siempre y cuando cuenten con 


























1. En relación al objetivo general que consiste en analizar el impacto de los e-commerce 
en la internacionalización de las pymes del sector textil en la galería damero en el 
distrito de la victoria-2018, dio como resultado 43,33 % de las pymes encuestadas 
utilizan este sistema digital para realizar sus ventas, captar nuevos clientes, aumenta 
la capacidad y crecimiento como empresa, pero no se trazan la idea que utilizando 
este medio lograran aumentar de manera exponencial el mercado e incluso poder 
cruzar frontera. No todas las pymes de la galería Damero se han lanzado al mundo 
del comercio electrónico esta se debe a que no tienen el conocimiento de cuanto les 
serviría utilizar el internet como medio para transformar sus negocios y que de esta 
manera se introduzcan en mercados que están mucho más allá de sus alcances. 
Nuestra variable e-commerce cuenta con una relación con la internacionalización, ya 
que las pymes de la Galería Damero no están interesas de utilizar este medio digital 
como proceso para sus internacionalización, solo el 23,33 de las pymes aplican y han 
puesto en marcha su internacionalización una de las principales pymes que utilizo el 
comercio electrónico para salir de mercado nacional fue Lady Posh que a finales del 
2018 se propuso a ingresar al mercado americano, que encontrando similares 
resultados similares de la tesis de Godoy (2015 ), quien manifiesta en sus resultado 
que muchas de las pymes limeñas cuenta y tienen la facilidad del alcance de los 
medios electrónicos, no conocen los beneficios que el comercio electrónico les 
brinda, a todo ello no han implementado esta plataforma electrónica, sim embargo 
en algunos casos las pymes están utilizando este sistema digital sin saber de los 
beneficios que ofrecen, dichas pymes representan el 20.00% de las pymes que utiliza 
el e-commerce como medio para realizar solo ventas. 
 
2. En relación al objetivo específico uno consiste analizar el impacto de las base legal 
en la internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero en el 
distrito de la Victoria-2018, dio como resultado 48.33% de las pymes en el Perú 
tienen  el conocimiento de la base legal, a la aplicación de comercio electrónico al 
momento de apertura su tienda virtual, ya que si no aplican estas leyes podrían tener 
multas muy elevadas, nuestra tesis manifiesta que haya tres leyes principales que se 
deben tener en cuenta en su aplicación, las cuales brindaran confianza plena al 




resguarda la información obtenida de sus clientes , muchas las pymes considera que 
la ley orgánica de información es la que presta mayor importancia  en la aplicación 
de sus sitio web ya que buscan generar al cliente la confianza de por der brindarnos 
sus datos, asimismo resguardar la información de los términos y condiciones de las  
pymes, en cuanto a su sistemas web, que difiere con la investigación de la tesis de 
Zegarra (2017), quien manifiesta que en el Perú no cuenta con una ley regulatoria o 
exclusiva para el comercio electrónico, el cual brindara seguridad y confianza de 
aplicar este sistema de comercio, a los clientes y a las pymes, a todo ello podemos 
notar la falta de información que tienen la pymes, debido a ello sufren perdías y 
fraudes, y por ende los clientes se alejaran, no obstante algunas de las pymes que 
ofrecen sus servicio mediante los e-commerce pueden estará o no constituidas 
legalmente en su país, es por ello que considera que al momento de salir a un nuevo 
mercado deberán adaptarse a las leyes y normas regulatoria de comercio electrónico 
que quizá en su país de origen no cuenten o no exista. A todo ello es que las bases 
legales no prestan una relación con la internacionalización ya que considera que cada 
país presenta su norma regulatoria con respecto al comercio electrónico, ya que, si 




3. En relación al objetivo específico dos consiste analizara el impacto de las 
transacciones comerciales en la internacionalización de las pymes del sector textil en 
la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018, dio como resultado 43.00 % de 
las pymes encuestadas tienen en cuenta que para la internacionalización es primordial 
desarrollar transacciones internacionales, en cuanto podría beneficiarle, como 
empresa, y de esta forma lograrían una expansión. Gracias a la aplicación del 
comercio electrónico las transacciones comerciales pueden realizarse en cualquier 
momento y de manera rápida, pero consideran que hay un riesgo el cual las pymes 
deben de tratar de eliminarlo, es por ellos que las pymes de la galería damero no han 
tomado la importancia y en su minoría la aplicación de las transacciones comerciales 
a través de medio digitales, pero tienen conciencia de los beneficios que les podría 
causar relacionarse con las grandes marcas de prendas modernas que estén presentes 




Quintero y Palacios (2014), quienes manifiestan que las transacciones comerciales 
atreves del comercio electrónico representa un índice minoritario, ya que las pymes 
tiene un conocimiento significativo de los elementos que influyen el aplicara el e-
commerce como una estrategia de transacción comercial en los negocios. Las pymes 
consideran que realizar transacciones comerciales por internet les genera un riesgo, 
debido a ello es que no utilizan los medios digitales como un factor para el 
intercambio comercial con otros países, muchos de los empresarios utilizan este 
medio para realizar compras y ventas a la hora de hacer negocios, mientras que dejan 
de lado utilizarlos como medio para sus transacciones comerciales debido a que 
consideran que es un sistema muy complejo. A todo ello es que las transacciones 
comerciales guardan una relación con la internacionalización de las pymes ya que 
con la aplicación de las transacciones mediante los medios digitales les será amas 
fácil de a realizar el comercio, no obstante, dichas pymes siempre estarán expuesta a 




4. En relación al objetivo específico tres consiste en analizar el impacto de los medios 
de pago en la internacionalización de las pymes del sector textil en la galería Damero 
en el distrito de la Victoria-2018, dio como resultado que el 70,00% de las pymes 
encuestadas, tiene conocimiento de las modalidades de pago que se pueden aplicar 
en el comercio electrónico, ya que consideran que es un método más factible tanto 
para la pyme y el cliente, apesara de las comisiones que esta genere, la idea principal 
de las pymes de la galería damero es poder brindarle la facilidad de hacer una compra 
ala cliente, en especial de brindarle una diversidad de medios de pago que estén a su 
disposición, ya que ellos consideran menara de realizar más ventas sin la necesidad 
de moverse o salir, es aplicar en sus sistemas web, los métodos de pago que más son 
utilizado por sus clientes, de esta manera se le dará la plena satisfacción al cliente ya 
que desde sus casa puede realizar una comprar, sin la necesidad de llevar el dinero 
hasta la tienda, ahorrándole tiempo en caso sea una persona con muchas ocupación 
encontrando como similares resultados en la tesis de Carpio y Gutiérrez (2017) 
quienes afirman  que el 83% de los clientes realizan los pagos utilizando las tarjeta 




bancarización, así mismo consideran que gracias a la aplicación del e-commerce los 
sistemas de pago han evolucionado ya que hoy en día le dan la facilidad a al cliente 
de pagar con cualquier medio de pago a su preferencia, ya que no le es necesario 
llevara el dinero de manera física ni solo usara tarjetas de crédito, ya que según sus 
encueta realizada consideran que aplicar otro medio de pago le es más rápido, como 
bien se sabe algunas tarjetas no están expuestas a realizar las compras online, ellos 
consideran que las pymes en sus sistemas de pago deben de implementar o contar 
con los medios de pago que sean más fáciles de realizar una transacción. Debido a 
ello es que los medios de pago no guardan relación en cuanto a la 
internacionalización, ya que las pymes si deseen salir del mercado nacional tendrían 
que adaptar sus sistemas de pago, como bien sabe en el mercado exterior están más 
avanzados con respecto a las formas de pagar, ya que cuentan con un mayor control 
de seguridad en comparación al mercado local o nacional.  
 
5. En relación al objetivo específico cuatro consiste en analizar el impacto de los 
protocolos de seguridad en la internacionalización de las pymes del sector textil en 
la galería Damero en el distrito de la Victoria-2018, dio como resultado 58,33% de 
las pymes han aplicado los protocolos de seguridad para  que de esta manera al 
momento que los clientes brinden información personal, sienta que la información 
estará resguardada, lo mismo sucede con los pagos que realicen, que difiere con la 
investigación  de la tesis de cárdenas y  Rivera (2016) quienes afirman que el 40,00% 
de la personas no utilizan el sistema digital ya que consideran que no existen las 
suficiente seguridad de resguardo de información , el cual genera desconfianza, y 
hace que el cliente piense que la información brinda puede ser mal utilizada. Esta 
tesis reafirma que si las pymes contaran con respaldo de una entidad importante les 













1. Conclusión del objetivo general 
De la encuesta aplicada las pymes del galería Damero de la Victoria se obtuvo que 
el 43.33 % de las pymes encuestadas aplican y desarrollan el e-commerce como un 
medio para realizar su ventas y captara clientes, consideran que es la forma más 
rápida y sólida de realizar negocio, ya que le brinda muchas facilidades al cliente 
final, no obstante  33,33%  no aplican este sistema de comercio ya que no cuenta con 
un información específica de los beneficios que esta les puede brindar, a todo la 
variable e-commerce no guarda una relación con la variable internacionalización, ya 
que de los resultado obtenidos llegamos a la conclusión final que las pymes de la 
galería Damero no tiene  la iniciativa, que mediante la aplicación de esta sistema 
digital de  comercio logará su internacionalización, esto se debe a que las pymes 
consideran que tienen falta de personal capacitado con las estrategia de logara la 
internacionalización de las mismas. 
 
2. Conclusión del objetivo específico 1 
De la encuesta aplicada a las pymes del galería Damero de la Victoria se obtuvo que 
el 48,33% tienen en conocimiento que para apertura una tienda virtual deben de 
cumplir y aplicar algunas leyes sobre el reguardo de información y los datos ellos 
mismo, solo 28.33 % de los encuestados no tiene el conocimiento ni la importa de la 
aplicación de estas leyes, ellos consideran que para vender por internet no hay 
necesidad de cumplir ningún requisito lo cual están errados, debido a ello se describe 
que en la galería damero las pymes tienen un conociendo medio y hacen uso  en 
algunos casos de las leyes que rigen este sistema de comercio. Debido a ellos la 
variable base legal no guarda relación con la variable internacionalización, ya que 
consideran que para aplicar sus sistemas de comercio electrónico en otro país deberá 
adaptarse a las normas con las que cuente dicho país, lo cual nos da a enteren que la 
base legal aplicada en el mercado inicial no es la misma en otro mercado, lo cual las 
pymes deben de logra su adaptación en cuanto a las normas que debe cumplir si desea 






3. Conclusión del objetivo específico 2 
De la encuesta aplicada a las pymes del galería Damero de la Victoria se obtuvo que 
el 43.33 %, conocen el gran aporte que les brindarían si realizaran transacciones 
comerciales con otras maracas u otros países, pero no se lanza en aplicarlo porque 
consideran que no tienen la capacidad y la falta de información, el personal 
capacitado para poder generar toda esta gestión, por otro lado el 25.00 % considera 
que aún no tiene visión de aliarse con otra empresa o expandirse, ya que consideran 
que no cuenta con los recursos necesario, ni las personas habilitadas. Debido a ello 
se llegó a la conclusión que las pymes tienen el interés de realizar transacciones 
comerciales con otras marcas como Sahara, Mangos, pero necesitan ser asesorados 
para tener el conocimiento exacto. Debido a ello la variable transacciones 
comerciales guarda una relación con la variable internacionalización, ya que, si las 
pymes realizaran las transacciones comerciales con grandes maracas del comercio, 
tendrán un resultado positivo con respecto a su ampliación de mercado logrando así 
la internacionalización de las pymes al mercado potencial. 
 
 
4. Conclusión del objetivo específico 3 
De la encuesta aplicada a las pymes del galería Damero de la Victoria se obtuvo que 
el 70.00 % conoce y aplica los medios de pago electrónicos que pueden implementar 
a su método de cobranza, buscan en brindarle las facilidades a sus clientes pero  no 
toman en cuenta sobre qué tal útil le serviría aplicarlo en las ventas externas, mientras 
25.00% aún no ha implementado este sistema de pago en su ventas, consideran  que 
este sistema está expuesto a muchos fraudes, por ello es que no lo utilizan, debido a 
ello se llegó a la conclusión que la pymes tienen un gran interese de aplicar este 
sistemas pero carecen de falta de información para aplicarlo en ventas externas. 
Debido a ello la variable medios de pago no guarda una relación con la variable 
internacionalización, ya que considera que las pymes deben de buscar por sus cuentas 
si encaso quisieran salir del mercado local adaptarse a los métodos de pago que los 
mercados internacionales aplican, ya que como sabemos dichos mercados presentan 
medios de pago mucho más avanzados en tecnología, desde el pago con monedas 





5. Conclusión del objetivo específico 4 
 De la encuesta aplicada a las pymes del galería Damero de la Victoria se obtuvo que 
el 58.33 % tiene el cocimiento de los protocolos de seguro que debe de integrar a sus 
sistemas de venta, pagos e información de sus clientes, consideran que aplicando este 
sistema de seguro brindaran a sus clientes la confianza, por otro lado 31,6 % no toma 
en cuenta estos protocolos, ya que no aplican el comercio electrónico en  sus ventas, 
ellos consideran que usara este medio le generaría muchos problemas y fraudes. 
Debido a ello se llegó a la conclusión que las pymes de la galería damero tiene muy 
conocimiento escaso de la importancia de aplicar los protocolos de seguridad, en su 
sistema de ventas, más aún es importante si las pymes tienen la visión de expandirse 
a mercados extranjeros. Debido a ello la variable protocolos de seguro no guarda 
relación con la variable internacionalización, esta se debe a que los mercados 
internacionales presentan protocolos de seguro mucho más avanzados ya que en 
dichos mercados la presencia de los robos de información electrónica, fraudes 
cibernéticos están más avanzados, por ello, la pymes al montar sus sistema web 
aplican no solo un protocolo de seguridad sino que aplican en sus variedad para 
proteger desde la información registrada de sus cliente para no sufrir robos, hasta los 
servicio, precios y promociones que ofrecen en sus sitios web, diferencia de las 
pymes de la galería damero que solo aplican protocolos de seguridad en menor 
proporción, solo se enfocan en guardar seguridad a la información de sus clientes, 


















1. los representantes de cada pyme debe de buscar a personas capacitadas acerca de la 
importancia del comercio electrónico en la internacionalización , debe esta manera 
la persona capacitada podrá brindar información a los miembros de las pymes, ya 
que algunas de las pymes no tiene el conocimiento exacto de cuanto le sirve aplicar 
este sistema de comercio, en otro caso pueden solicitar o pedir el apoyo, de 
programas del estado, los cuales ofrecen cursos gratuitos y charlas sobre la red de 
comercio electrónico, el cual le beneficiaria a la empresa ya que acudiendo a estas 
charlas o cursos, podrán tener el acceso a contar con una amplia red de clientes y 
socios externos, sin la necesidad de solicitar a un tercero para realizar toda sus gestión 
de internacionalizar, esta información le generaría menos costos, en cuanto a 
contratar a una tercera persona, además le brindara el aporte y beneficio que ofrece 
el e-commerce. Además, tener en cuenta que Gamarra cuenta con una cámara de 
comercio el cual brindan charlas que pueden ser muy beneficiosas para las personas 
emprendedoras, dicho todo ello, los emprendedores deben sacar provecho a esta 
entidad que tienen en su centro de trabajo. 
 
2. Brindar capacitaciones a los trabajadores de las pymes sobre la aplicación del 
comercio electrónico, para que de esta manera tengan el conocimiento de las normas 
legales que deben de cumplir y para poder evitar los fraudes o multas de no cumplir 
con los requisitos que estas leyes impongan. Teniendo en cuenta toda esta 
información, al momento de apertura sus tiendas virtuales no presenten 
inconvenientes, presentando un servicio virtual seguro al cliente.  
 
3. los representantes de las pymes deben motivar a sus trabajadores a llevar cursos de 
los nuevos métodos de realizar el comercio, para que de esta manera sea más fácil, 
poder entrar a los mercados internacionales, ya que no tendrían la necesidad que 
contratar a terceros para que les brinden un mercado objetivo, sino que ellos mismo 
busquen y se proyecten a captar a clientes externos. Un punto clave y esencial para 
logara todo ello, es que los trabajadores realicen un estudio de los gustos, preferencia 







4. Todas las pymes deben de optar por tener dentro de sus páginas o tiendas online, el 
medio de pago que desean o sea más factible para  sus clientes, pero no solo es buscar 
el medio más rápido sino generarle al cliente la confianza de utilizar dicho sistema, 
de las siguiente manera: brindándole información al cliente durante todo el proceso 
de su compra, desde el costo del producto, el tiempo programado de la entrega y la 
confirmación de su depósito de pago que es lo más importante, tanto para el cliente 
como para la tienda virtual, finalmente un factor adicional o valor agregada que 
deben brindar es las garantías de pago a su cliente, con todo ello se generara un 
excelente sistema de compra. 
 
5. Las pymes para poder brindarle la seguridad total a sus clientes, deberán de optar por 
tener certificados de seguridad, los cuales aplicados dentro de la estructura tanto 
interna como externa de las pymes, brindaran la seguridad, a las personas que tenga 
temor al fraude de pagos, ya que gracias a estos certificados de seguridad le 
proporcionaran y garantizaran que no haya aplicación de robos y clonaciones de 
tarjetas, de información del cliente y de las mismas pymes. Otro punto que reforzaría 
el obtener dicho seguro, es darle un resguardo a la información en cuanto al precio y 
ofertas que brindara por su portal web. Las empresas deben de estar preparadas tanto 
de los diversos protocolos que fuera del país aplican, para que al momento de realizar 
sus internacionalización estén preparados y cuenten con los protocolos que de 
seguridad necesarios y avanzados ya que el mercado extranjero está más actualizado 
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Anexo 1: Matriz de consistencia Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Conceptualización 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Cómo se refleja el impacto de 
los e-commerce en la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Analizar el impacto que los e-
commerce en la internacionalización 
de las pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito de la 
Victoria-2018. 
El e-commerce tiene un 
impacto en la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018. 
E-commerce/ 
comercio electrónico 
Según Ramos (2017), define que: “los e-
commerce son transacciones comerciales 
efectuadas por vía electrónica, utilizando 
tecnología de intercambio de datos, protocolos 
seguros y servicios de pago electrónicos” (p, 3). 
Internacionalización 
de las pymes textiles 
 
Según Sainz (2016), define que: 
La internacionalización es un proceso en el que 
nuestra empresa se convierte en un importante 
actor internacional o global en su mercado 
relevante. Supone una nueva cultura corporativa 
que hace que pasemos de pensar y trabajar en un 
mercado global q hacerlo en algunos mercados 
internacionales. (p.34) 
 
Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifica Dimensiones Indicadores 
¿Cómo se refleja el impacto de 
la bases legal de los e-
commerce en la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Analizar el impacto de la base legal 
de los e-commerce en la 
internacionalización de las pymes 
del sector textil en la galería Damero 
en el distrito de la Victoria-2018 
Existe un impacto de la base 
legal de los e-commerce tienen 
en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la 
galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018 
Aspecto legal  •  Firma electrónica 
• Ley de protección de datos 
• Ley de servicios de la sociedad de 




¿Cómo se refleja el impacto de 
las transacciones comerciales 
en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
 
Analizar el impacto de las 
transacciones comerciales en la 
internacionalización de las pymes 
del sector textil en la galería Damero 
en el distrito de la Victoria-2018 
Existe un impacto las 
transacciones comerciales en 
la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018 
Transacciones 
comerciales 
• Bienes y servicios  
• Relaciones comerciales  
• Medios electrónicos 
¿Cómo se refleja el impacto de 
los servicios de pago 
electrónico   en la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
Analizar el impacto de las servicios 
de los servicios de pago electrónico 
en la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la galería 
Damero en el distrito de la Victoria-
2018 
Existe un impacto de los 
servicios de pago electrónico  
en la internacionalización de 
las pymes del sector textil en la 
galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018 
Servicios de pago 
electrónico 
• Tarjetas de crédito 
• Transferencias electrónicas  
• Confidencialidad y seguridad  
¿Cómo se refleja el impacto de 
los protocolos de seguridad en 
la internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero en el distrito 
de la Victoria-2018? 
Analizar el impacto de los 
protocolos de seguridad en la 
internacionalización de las pymes 
del sector textil en la galería Damero 
en el distrito de la Victoria-2018 
Existe un impacto de los 
´protocolos de seguridad  en la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en la 
galería Damero, en el distrito 
de la Victoria, 2018 
Protocolos de 
seguridad 
• Medidas de seguridad 
• Resguardo de información 

































































































































































































































































































































1. Tengo el conocimiento y la importancia de la aplicación de la firma electrónica.   
2. Piensa que es importante la ley de datos para generar confianza al comprador. 
3. Aplico la ley de protección de datos, para proteger la información del cliente. 
4. Creo que es necesario alaguna autorización para prestar servicio por internet. 
5. tiene la certeza que los bienes o servicios que frece cumple con los deseos de los clientes. 
6. piensa que tener relaciones comerciales con otras maracas, están estrechamente ligadas al 
crecimiento económico de la empresa. 
7. Considera que los medios digitales, influyen en las transacciones comerciales. 
8. Utiliza con frecuencia los medios digitales para realizar sus ventas. 
9. Utiliza diversos medios de pago en su tienda virtual, a preferencia del cliente. 
10. De preferencia utiliza los medios de pago que le genere menos comisiones. 
11. Piensa que las transacciones electrónicas son un medio eficaz. 
12. Utiliza el operador de pago que más use el cliente. 
13. Genera confianza al cliente, ante una dificulta o problema de pago. 
14. Frente a diversas dificultades en el comercio electrónico, cuenta con medios de seguridad 
para solucionarlos. 
15. se siente seguro de brindar un excelente resguardo de información sobre los datos personales 
del cliente. 
16. Confía que si utiliza un programa de seguridad podrá evitar un fraude. 
17. piensa que con la implementación de programas de seguridad en sus tiendas virtuales no 
estará expuesto al robo de información. 
18. Considera que la globalización afecta a sus ventas. 
19. Considera que tiene la seguridad de que su empresa puede realizar negocios en el extranjero. 
20. Tiene el pleno conocimiento de los nuevos avances tecnológicos. 
21. Considera que, aplicando los nuevos avances tecnológicos, ayudara internacionalizar su 
empresa. 
22. Piensa que si nuestro país tiene más acuerdos comerciales tendrá más oportunidades de 
negocio. 
23. Tiene la confianza, que sus productos son fáciles de adaptarse 
24. Mediante la apertura de nuevos mercados, considera que ampliara su intercambio comercial. 
25. Realiza un análisis de los productos que ofrece para adaptarlos. 
26. Realiza una investigación de mercado antes de exportar su producto. 
27. Reconoce la importancia de contar con un plan de internacionalización. 
 
 
28. tiene el conocimiento de que realizar una exportación de su producto conlleva a tener un 
compromiso internacional con dicho país 
29. Considera y tiene la capacidad, que realizar un plan de internacionalización es complicado. 








































1. Tengo el conocimiento y la importancia de 
la aplicación de la firma electrónica.   
     
2. Piensa que es importante la ley de datos 
para generar confianza al comprador. 
     
3. Aplico la ley de protección de datos, para 
proteger la información del cliente. 
     
4. creo que es necesario alaguna autorización 
para prestar servicio por internet. 
     
Transacción comercial      
5. tiene la certeza que los bienes o servicios 
que frece cumple con los deseos de los 
clientes. 
     
6. piensa que tener relación comerciales con 
otras maracas, están estrechamente ligadas al 
crecimiento económico de la empresa. 
     
7. Considera que los medios digitales, influyen 
en las transacciones comerciales. 
     
8. Utiliza con frecuencia los medios digitales 
para realizar sus ventas. 
     
Medios de pago      
9. Utiliza diversos medios de pago en su tienda 
virtual, a preferencia del cliente. 
     
10. De preferencia utiliza los medios de pago 
que le genere menos comisiones 
     
11. Piensa que las transacciones electrónicas 
son un medio eficaz. 
     
12. Utiliza el operador de pago que más use el 
cliente. 
     
13. Genera confianza al cliente, ante una 
dificulta o problema de pago. 
     
Protocolos de seguridad      
14. Frente a diversas dificultades en el 
comercio electrónico, cuenta con medios de 
seguridad para solucionarlos. 
     
15. se siente seguro de brindar un excelente 
resguardo de información sobre los datos 
personales del cliente. 
     
16. Confía que si utiliza un programa de 
seguridad podrá evitar un fraude. 
     
 
 
17. piensa que con la implementación de 
programas de seguridad en sus tiendas 
virtuales no estará expuesto al robo de 
información. 
     
INTERNACIONALIZACION      
Globalización      
18. Considera que la globalización afecta a sus 
ventas. 
     
19. Considera que tiene las seguridad de que 
su empresa puede realizar negocios en el 
extranjero. 
     
20. Tiene el pleno conocimiento de los nuevos 
avances tecnológicos. 
     
21. Considera que aplicando  los nuevos 
avances tecnológicos, ayudara 
internacionalizar su empresa. 
     
Mercados internacionales      
22. Piensa que si nuestro país tiene mas 
acuerdo comerciales tendrá más 
oportunidades de negocio. 
     
23. Tiene la confianza, que su productos son 
fáciles de adaptarse 
     
24. Mediante la apertura de nuevos mercados, 
considera que ampliara su intercambio 
comercial. 
     
25. Realiza un análisis de  los productos que 
ofrece para adaptarlos. 
     
Proyección internacional      
26. Realiza una investigación de mercado 
antes de exportar su producto. 
     
27. Reconoce la importancia de contar con un 
plan de internacionalización.  
     
28. tiene el conocimiento de que realizar una 
exportación de su producto conlleva a tener 
un compromiso internacional con dicho país. 
     
29. Considera y tiene la capacidad, que realizar 
un plan de internacionalización es complicado. 
     
30. Cuenta con un plan de desarrollo en caso 
la empresa  afronte un problema. 


















































































VENTA DE ROPA URBANA 
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
